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ROA por eso exijo de vosotros disciplina y fe. L o .mfsnio que ayer les ped ía a los soldados: fe en la fictoriaMt E L C A U D I L L O 
DE FALANGE ESPAÑOLA TRADIGIONALISTA Y DE LAS J.O.M.-
íffljav Martes Wl de Febrero de I f c k 
E D Í T O R I A l 
Hormalización 
de la Vida 
n e l ú l t i m o Consejo 
de Ministros quedó 
aprobado el presu-
puesto de Asuntos 
¿ J o r á , dando así , un peu 
en ía regulación de l a 
^Tnresupiíestaria del E * . 
^ naturatoiente alterada 
d^'nte la guerra por cir-
d . ÍLncias e imperativos so 
¡Sámente conocidos. 
Y en el mismo Consejo se 
J o t ó l a i n i p o r t a r . U s i m a l e y 
^ p o n e la a^rtiu-a do 
L Bclsw oficiales Je ma-
díi Barcelona y B ü b a o , m 6 
di¡nte normas de admirable 
eSad y absoluto c o n o c í -
& d e > presante, r ea , 
Sades.eccnomicas.Yaacon-
SbriafeujansadelacoB 
Stecioín mobiiiana de los 
Bornes la. aperara de las 
Bobas oficiales. Pero eviden 
tes razones de justicia h a n 
impuesto la necesidad de r e -
cmiar las operaciones a p i a -
lo en forma que imp ida l a 
existencia de beneficios par-, 
ticiüares nacidos en l a p r o , 
pia tragedia de E s p a ñ a . Mae 
no aólo se inspira l a ley que 
comentamos en la¡3 innega-
bles razones de orden m o r a l 
que liaran imposible a l a con 
tratación con plazo de venc i 
miento posterior a l 19 de j u -
lio convertir el taampo g l o . 
rioso de nuestras batallas en 
tiempo contante y sonainte 
para unos, y en t e rmino de 
ruina para otros ^por el p u r o 
azar do la guerra combinado 
con Ja especulación. H a y t a m 
Wén motivos ju r íd i cos re la -
cionados con la vo lun tad de 
los contratantes que en modo 
tlguno hubieras convenido 
iwtas operaciones aplazadas 
que ahora se anulan, si h u -
bieran previsto las circuns-
tancias actuales. 
Por razones de í n d o l e ps i -
«oió^ica, morales y j u r í d i c a s , 
el Estado JJO p o d r á reconocOT 
la validez de un t ipo de ope , • 
Piones U n í u n d a m e n t a l . 
mente afectadas por l a gue 
rra de liberación. 
Qneda así demostrado en 
k ley, cuyo texto debeoa leer 
^estros lectores aficionados 
fias cuestiones financieras, 
^ .voluntad <*« recuperar l a 
J1^ económica del pa í s , s in 
J ^ r concesiones a u n o rden 
díJ? ,ses Vov los cuales n o 
««re. y sí todos, por una 
lAInba E s p a ñ a ! 
A y e r , e n R o m a , S u m m e r W e l l e s Lo a u e v e r á ^ 
e n t r e g ó a l D u c e e 
Roma, 26. Ayer por la tarde 
íiegó a Roma, procedente de 
Nápotes, el Subsecretario de E s -
tado de Norteamérica, Summer 
Weiles. Fué saludado por el em-
bajador de los Estados Unidos 
y un representante del Miaste, 
rio de Negocios Extranjeros de 
I tafia. 
También llegó con el citado 
personaje el enviado especia] de 
Rooseveít cerca de S. S. el Pa-
pa. Myron Taylor. Mañana ce-
lebrará su primera entrevista 
con el Cardenal Mag&one, se-
cretario de Estado del Vati-
cano. 
E l Conde de Ciano hizo ano 
che una visita de cortesía a 
Summer Welles en e Gran Ho. 
tei, donde se aloja éste. L a en-
trevista duró 20 minutos. 
Por su parte, Myron Taylor 
ha recibido ayer noche la visita 
de Monseñor Domeníco Tardi-
ni, secretario de Asuntos Ecle-
siásticos extraordinarios, y de 
Monseñor Qiovanini Batista 
Montíni, subsecretario de Esta, 
do del Vaticano, quienes le die-
ron la bienvenida en nombre del 
Cardenal MagBone. Efe. 
m e n s a j e 
d e R o o s e v e í t 
p e n o -
El Ejército finían 
evacuado la isla 
K0IVIST0 
W E L L E S C O N F E R E N C I A 
CON CIANO 
Roma, 26.—Summer Welles 
sido recibido a Jas diez de la raa-
fiana de hoy por «1 ministro de Ne 
gocios Extranjeros, conde Gano. 
La «nitrevUta duró hora y media-
Al sa îr dal ministerio, Welles ex-
presó su grao saitisfacción por esta 
conversación con el conde Ciano. 
Añadió a loa periodistas que la con 
versación ha sido muy cordial.— 
Cifra. 
MUSSOLINI R E C I B E A 
SUMMER W E L L E J i _ _ 
Roma, 36.-—A las cinco~<Ie "te. tar 
de Summer Weiles, ha sido recibido 
por el Duc« en. el Palacio de Vene-
cia. A las cinco y media continuaba 
la entrevista. 
Welles saldrá para Berlfa mañana 
por la noche.—EFB. 
COIVÍÜNICABO O F I C I A L 
F I N L A N D E S 
—0O0— 
- E l oonlunicado íin-
W E L L B S E N T R E G O A L 
D U C E UN M E N S A J E D E 
R O O S B V E L T 
Helsinki, 26. 
üandés dice: 
"Ejército de Tierra.—En el ist-
mo de Carelia, nuestras tropas han 
abandonado la isla de Kovisto. 
Durante todo el día de ayer, el 
enemigo continuó sus ataques en el 
sector occidental del istmo. Durante 
la batalla los rusos fueron enérgi-
ha' eamente rechazados por la artillería 
e imíantería finlandesa, que le» cau 
saron enormes pérdidas. 
En Salmenkaita fueron rechaza-
dos loe ataques soviéticos, después 
de encarnizados combates, siendo des 
truidos varios tanques enemigos. 
En el sector oriental del Istmo, e1 
día transcurrió en calma, salvo al-
gunos combates locales y algún due 
lo de la artillería. 
Al nordeste de Kuhmo, las tropa» 
finlandesas conquistaron ua fuerte 
punto de apoyo enemigo, aniquilando 
% « H 4 H | p £ t o intera. 
JOÍI *o5 UÍMÍUÍ sectores del frente, 
aidtividad de patrullas, con gran veo 
taja para nuestra» fuerzas. 
Aire.—Nuestro aparatos efectuaron 
numeroso» vuelo» de reconocimiento 
y bombardeo sobre la retaguardia 
enemiga. Durante todo el día se r« 
gisitraroo mucho» combate* aéreos 
en el curso de lo» cuales, fueron de-
rribados siete aviones rusos, anco 
seguros y do» probable». 
Roma, aó.—La entrevista eotre 
MussoUni y Summer Welles duró 
aproximadameate una hora. Después 
de terminada, el enviado dt Roose-
vdk regresó directaments al hotel, pe 
TO no hizo decUiraciones a lo» perio 
distas, a los que recibirá mañana al 
mediodía. 
Se ha publicado i » comunicado 
oficial sobre la entrevista ds Wolle» 
con el Duce ,en el que st anuncia 
que el subsecretario de Esíado gor 
teamericano entregó a Mussolini ua 
mensaje personal del presidente Roo 
sevelt L a conversación, añade el 00 
municado, se desarrolló ea término» 
cordiales.—EFE 
U Conferencia de los 
Países escandinavos 
acuerda el mantenimíen* to de la NEUTRALIDAD 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
:RANCES 
—0O0— 
P a r í s , 28.—Parto d« guerra 
del d í a 26 por l a m a ñ a n a : 
"Ha aumentado la act ividad 
do lo» elementos de contacto 
en diversas partes del frente, 
comprendido entre el M á s e l a y 
ea Sar re" .—EFE. 
X Z X 
P a r í s , 26.—Parto de guerra, 
del d í a 26 por la t a rde : 
" E l d í a ha sido t ranqui lo en 
ai f ren te" .—EFE. 
: . . -tasa 
L a actividad de la aviación sovié 
tica en el interior, se redujo a al-
gunos raids aislados y a los bombar 
deo» de Hongo y otras ciudades. En 
la zona de operaciones la acción de 
ios aparatos enemigos fué particu 
larmente dura al nordeste del Lado-
ga, siendo bombardeada» tre» pobla 
dones. 
Según informe» recibidos hasta 
ahora, sólo ha habido que lamentar 
un muerto a consecuencia de estos 
ataques. Los daños materiales han 
sido escasos".—EFE. 
llllilllllllllllllllUUtiltilHINHHUIliWIUIlilllHIIIHH 
| IMPORTANTE I 
MENSÁJ ' 
¿ m los EE. UU. 
a los países 
N E U T R A L E S j 
W á a h j n g t o n , 26..S1 M i I 
Historio de Estado de los | 
Estados Unidos h a comu, I 
nicado a loe estados neo- i 
trales un m e m o r á n d u m f 
Sor medio de loe embaja . | 
ores j legaciones relacio I 
nado con los siguieBites i 
problemas: = 
L 0 . — Organizac ión do, | 
un sistema eoomómioq in-¡f | 
ternacionaL 
2 . ° .—Desarmo cuando l a | 
guerra actual haya ter-, = 
minado. 
E l secretario de Estado, | 
HulI , h a manifestado que | 
los Estados Unidos tratan | 
§ do l lamar l a a tenc ión de i 
I loe neutrales sobre estas | 
I cuestiones, para facil itar | 
I su so luc ión cuando l a paa | 
| haya sido restablecida 7 | 
I y a se han recibido algu- | 
I ñ a s respuestas en las que | 
1 9e indica l a aprobac ión en | 
i principio de seta invita- i 
§ c i ó n . — ( E f e ) . 
iiuiianuiiui flaiiiiuHHHMaMM B (HUÍ; 
E Ü R O M 
L A C I U D A D D B VEBORQ, 
T O T A L M E N T E D E S T R U I D A 
Es tokokno, 26.—Una infor-
ina, ción de u n corresponsal sue 
co, llegado de Viborg , .d ice que 
esta ciudad e s t á completamen-
te destruida. 
Dicho corresponsal, que estu-
vo en l a guerra de E s p a ñ a , d i -
ce que la d e s t r u c c i ó n de V i b o r g 
es t an desoladora, como la efec 
tuada por loo rojos en muchas 
ciudades e s p a ñ o l a s . Quedan a ú n 
en pié algunos m o n u m e n t o » his 
LÓricoa, pe. o l a mayor par te 
de l a ciudad e s t á en ruinas. L a 
pob l ac ión c iv i l ha evacuado. N p 
se ve por las calles m á s que al_ 
gunas pat rul las de defensa pa-
s iva .—EFE, 
L A E V A C U A C I O N D E K O I -
V I S T O 
Hels lns iki . 26.—La p é r d i d a 
de Koiv is to se considera en 
Hels inski como de g r an impor_ 
te rc ia , ya q¡ae c o n s t i t u í a tma 
do los principales elementos do 
resistencia contra los soviets. 
Las b a t e r í a s de costa, de la 
plaza, m a n t e n í a n a raya a loa 
barcos de guerra enemigos e 
i m p e d í a n ^ualnuier in tento do 
ataque contra la retaguardia 
de la l í nea Mannerheim. S i n ' 
embargo, la s i t uac ión actual 
de l a is la h a c í a mi l i ta rmente i 
imposible su defensa y antes Ber l ín , 26.—Comunicado ofl-
de dejar la oanvertida en un clal del a l to mando del e j é r c i -
n ú c l e o aislado de resistencia ol to a l e m á n : 
a l to mando f in landée ha prefe-j " E n el oeste, débi l act ividad 
r i d o evacuarla, re t i rando an- do la a r t i l l e r í a . Ac t iv idad de 
tes las b a t e r í a s y todo el ma_ reconocimiento a é r e o por am-
(Crónica t e l e fón ica 
« e l u s i v a p a n P R O A ) 
—0O0— 
. K viaje a E u r o p a del se. 
cretario de Estado america-
no, Summer Vellos, que en 
estos momentos celebra en 
Roma sus entrevistas po l í t i -
cas, es uno de aquellos a c ó n 
tecunientoe cuya importan-
cia no es c lara a primera 
.vista. Oficialmente so d e c í a 
r a que el v iaje de Vellos per 
sigue fines de in formac ióm 
pero con toda tranquilidad 
puedo suponerse que dicho 
viajo tiene un doblo motivo. 
Uno do ellos pertenece a 
l a p o l í t i c a interior america 
na. Con l a m i s i ó n de Welles 
quiere R o o s e v e í t hacer ver 
a las masas de millones de 
americanos que le han de ele 
gir de nuevo en el plebiscito 
del p r ó x i m o o toño , c u á n t o se 
esfuerza para conservar 1* 
pas ¡para los Estados U n i -
dos.. £ 1 segundo motivo ea 
comprobar do nuevo la posi-
bilidad de una med iac ión , 
antee de que se llegue al 
gran desencadenamiento de 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
A L E M A N 
t e r i a l de guerra que había « 1 
el la . 
E n todo el i s tmo de Carelia, 
finlandeses y rusos han refor-
zado sus efectivos, especialmea 
te los ú l t i m o s , que parecen de-
cididos a no ahor ra r n i n g ú n sa . 
crificio por costoso que sea, pa-
r a lograr sus objetivos y l i q u i -
dar cuanto antes l a "aventu-
r a finlandesa". Pero hasta aho-
r a no se tienen noticias do H e l -
s inski de quo el enemigo baya 
penetrado en la segunda linea 
le defensa.—EFE. 
L L E G A A H E L S I N S K I E L 
N U E V O E M B A J A D O R . I N -
G L E S 
P Hels inski , 26.—EH nuevo m i -
n i s t ro de Gran B r e t a ñ a en F i n 
landia, Verker, ha llegado a 
esta capi ta l , donde en breve 
p r e s e n t a r á sus cartas creden-
ciales al presidente Kal io . 
E n m í a dec l a r ac ión a la pren 
aa, a f i r m ó que Ing la te r ra conu 
f ía en quo p o d r á cont r ibui r efi-
cazmente a salvar a l heroico 
Dueblo f i n l a n d é s . — E F B . 
• • ¡ • ^ • • • t i e-i > • » » » • » • • » » • 
bss partes 
Los aviones de caza ^lema-
nes que realizan servicio de 
patrul las sobre la b a h í a adema, 
na y el frente del oeste, no han 
entrado en contacto con el ene-
migo. U n avión f r a n c é s t ipo 
'To tes 63", ha sido derribado 
en l a r e g i ó n de E i f f e l por las 
defensas a n t i a é r e a s alemanas. 
U n submarino a l e m á n , a las 
ó r d e n e s del c a p i t á n H e r b é 
Schultze, c ue acaba de regresar 
de uno de sus viajes, ha anun-
ciado haber hundido 34.130 t o -
neladas, correspondientes a 16 
barcos. Este submarino ha 
hundido hasta ahora 114.510 
toneladas".—EFE. 
las e n e r g í a s bélica», en la pr l 
mavera. 
L a s perspectivas que en , 
ouenira Welles en Europa* 
no son, desde luego, do 00, 
lor de rosa. £ 1 ú l t i m o día* 
curso de Chamberlain ha ua . 
jado ver poca voluntad de 
conc i l iac ión . A u n así , se ha 
hecho notar que el presiden-
te del consejo de minisirof 
i n g l é s , h a pasado por alto el 
restablecimiento de Austr ia 
a i enumerar las posibles con 
diciones de pas. ¿ N o será ée 
to algo m á s que un olvido ca 
eualV ¿ E s que Inglaterra irá 
rebajando poco a poco sus 
oondiciones de paz? 
H a b r á que abstenerse de 
todo juicio antes de conocer 
el resultado do las entrevia-
tas exploradoras de Summer 
Welies. Poro y a es extraer , 
dinariamente signiiieauvo 
que éste haya comenzado sua 
.visitas jpor I ta l ia y xas conti-
n ú e en Alemania. Puedo de-, 
ducirse de ello que R o o s e v e í t 
pono su mayor esperanza ea 
el restablecimiento de l a p a ^ 
en Alemania e I ta l ia y en la 
amistad personal de Hit ler 7 
Mussolini. Pero el embaja-
dor am&ricano p o d r á convea 
cerse t a m b i é n en E u r o p a de 
quo no son impulsos imperia 
listas, sino fuerzas naturales, 
las quo han conducido a l dea 
arrollo de l a E u r o p a orlen-
ital. 
ChecoeeJovaqnia se h a de-
rrumbado interiormente j 
no puede ser restablecida, 
porque hoy y a existo un 04 
tado eslovaco independiente 
y soberano. E n lo que so re 
fiare a Polonia, tanto Rus ia 
como Alemania han vuelto a 
obtener las regiones que an 
tes les per tenec ían . Tampoco 
en esto punto es posible un 
retroceso y rect i f i cac ión d t 
lo y a ocurrido; femee nadie 
creerá quW Inglaterra vaya a 
decidirse a u n ataque contra 
l a U n i ó n Sov i é t i ca . Por todo 
lo cual, el v iaje de Summer 
Welles h a b r á de ponerse ba-
j o el signo do una po l í t i ca 
realista si ee que quiere te-
ner é x i t o , lo cual lo desea-
mos, paro no oreemos se con-
s i g a . — ( T R A N S O C E A N . 
s!s. EL PAPAre(;biráhoy soíemn e> mente al enviado especial de Rooseveít 
Por h Patria, 
el Pan 
y la Justicia 
"MroflOADo OnoIAX. 1 « U M a lo n w i t r a l e » grandes 
—0O0— I j j j n ü d a » ea vidas y valorea 
C ^ S u e . 2 5 . - E Í comuni «*onómioo6, a pesar de que 
D E L A N E C E D A D 
Por P. Félix Garda 
f 1 ^ í ^ v L ^ ^ conferencia ñf*\r ̂ ^ t r a s escan-
K d e ^ g o c i 0 6 Es t r anu 
^ « t r ^ T T ^ , especialmente 
í ^ ^ o de ^ cuesti6n ^ 
i T ^ . en ^ puebl06 nórd icos 
^ S S f e n t e «1 con-
¿ ^ l „°íme* Hegue cuan 
S ^ ^ e J a 1 ^ g a r a n t i c e la 
í í^s, dt S a n d i a . Loe 
tejado í, 0k,a P^ t e , han 
No 'ueg | ^ Países . 
« a la V ^ i f y Dinamarca, 
^ ¿ / ^ ú n v T U c a de neutra 
^ que ¿ £ laa+.msinuaclo-
¿ ¿ J . ^ - i t i c a se man 
det6rml-
P o l i t i c é 0 ! Pro«eguL 
| 2 í i * » l i Q r . - t ^ a l de un 
f en 1^ ^ X f u d i e n t e 
£ 5 0 ^ ^ o s W 
sus barcos sólo mantienen el 
comercio legal que les es nece-J 
E Ha definido la necedad como tina 
torpeza de e s p í r i t u quo a c o m p a ñ a 
a las palabras, a loo discursos y 
a laa accianoe da l hombro necio. 
Necedad y estupidez son ambiva-
lentes, l l e n e n una misma func ión 
sano. I erosiva. De suyo parece inocua la estupidea. 
Igualmente se han mostrado ^ ^ ^ ^ ú p ^ o por derecho propio no ae Jo 
do acuerdo los tres Estados en ^ ^ ^ ^ importancia n i oetegona. Pero no 
organizar i -lefensa contra los ^ infrecuente ver que e l reinado do la no-
rel igros que se der ivan para ceda<j adquiere en ocasiones t an desusada 
ellos de la guerra naval entre p^^azóoaj que ibvade, como una gangrena 
U s í r rande* notencias, y, a este 
nrogresiva a l a "mn***- informe que siempre 
efecto, los G o b r m o s sueco, no í i n masa, r e b a ñ o , y, como todo reba_ 
ruego y d a ñ é - se a y u d a r á n mu_ £ o meti(ia en ^ cuesta abajo de la r u t i n a 
tuamente en las negociaciones _ ¿ m gravi tado con m á s faci l idad hada i * 
que puedan entablarse con loe ^)aIlda ¿ e i sandiopancismo l u g a r e ñ o quo ha 
beligerantes. Por ú l t i m o , loa ^ ^ banj(ift> aureada d^ sol, do la raaón 
tres ministros han mostrado y ^ ^ fe. 
su convencimiento de que ai con * ^ ^ ^ i o disociado n o ee r>eligroso, ES 
f.inúa la guenra, a c a r r e a r á 1111'peligro surge cuando la necedad ca ta t í aa y 
odio t a n profundo entre los pue %ef¡nrfjr¡¿í l a asoc iac ión r á p i d a de varios 
blos que h a r á imposible todo _ aue consti tuyen en c a t e g o r í a y oal 
rdo. Por esta r a z ó n acoge-. " ^ j ^ p o ^ n ©1 ejercicio do su s i n r a z ó n 
y su necedad. E l necio, mientras no incuba l a 
í r e t e n s i ó n de discurr i r , es tolerable. E s u a 
necio pac iñeo . Pero cuando se yergue so-
bro su necedad y pretende razonar, en ton . 
cea. por s i m p a t í a , despierta l a vocac ión dor 
mida de loa numerosos necios quo no se 
E l « l i o de J o s í Antonio yV^sio ^ o ^ X 
en tu carta, es un cuaderno ^ razonables. Entonces eo cuando m croa 
en una escuela, m . troao d e ' el estado de estupidez ^ l e c ü y a , qu« preten 
\ ^ - n ^ m r ^ n . de imponer su r a z ó n , P ^ o c a n ^ g l ^ ^ 
de descontento y de cazurra hoet iüdfui con 
t r a los que marchan por caminos e n e r o s 
hada la i m p l a n t a c i ó n do un Ideal de seenn 
acue: 
r á v con i n t e r é s todos los es 
fuerzoe que so d i r i j a n a l a con-
clusión do una paz jus ta y du-
radera" . — D F B . 
libro en una mano campesi 
. na, un rayo de luz en un ce 
rebro oscuro. 
cfo y de justicia eodake que ee h 
t a d ó n del espíritu do Cristo. 
L a estúpido» aboga por ai «mtraeentkka 
y so hvrUnn con f ácfi propensión al absurda, 
a la vers ión torpe, a la interpretación ruin 
do las aedeneo y ponsaraientoa do laa m*-
noríao selectas. L a estúpidos ee juzga d a , 
rividente; habla sin reservas y dogmatiBa 
oon solemnidad; tíe&o sus maaeraa y reour 
sos coa k » que va ganando a los que tío-
son Tocación do pAanlns. 
L a necedad ttano sa üt^afcara 7 
>ongo, desdo la grulla quo oseooda, poco aar 
biamonto, la cabeza bajo el ala, hasta el bo-
bo de Coria; desdo el nedo qus hace den-
tó , basta el que sienta cátedra de neoeavl 
7 haoo escuela. 
Sodaimento la necedad os una opftVtñlfc» 
£2 contagio os rápido 7 seguro. Basta qus 
un nodo hablo oon rotundidad para quo coa 
gtgH un público, quo admita las razone» de 
la necedad. Tiempos hay en que l a estól idas 
florece con pompa inusltoda; en que la ne-
cedad tiene su cotización y proefasaa y oadu, 
ge ese derechos con vos 7 voto. L a nece-
dad so haoo entonces opinión. - Y ay de u s 
pueblo en quo los nedos opinan y vocean! 
Etocces harán prevalecer los derechos de 
}a necedad oon el airo taoolente y desemba 
razado del quo eo siento apoyado por el pe 
ao bruto de la s inrazón. 
Bueno seria ir pensando, en esta hora 
de renovaciones en qué artículo del Código 
habrá de induirse la necedad, cultivada co 
mo sistema y o f ido de no escaso rendimien 
to para loa que viven impunemente de l a 
explotación de la necedad. % 
Vaticano, 26—Ha sido f ijada 
para m a ñ a n a , martes, por la 
m a ñ a n a , la ce lebración de l a so 
lemne audiencia en que el en-
viado especial de Boosevlt, My 
ron Taylor , presentará sus car-
tas credenciales a l Sumo P o n t í 
fice. 
I ? l enviado extraordinario do 
R o o s e v e í t ha celebrado esta ma 
ñ a ñ a una conversac ión durante 
media hora, con el Cardenal So 
ore tari o do Botado, MagUono. 
- . ( E f e ) . 
6 E B E Ü N E E L G A B I N E -
T E D E G U E E E A 
F R A N C E S 
Par í s , 26 .—£1 Presklenio D a 
ladier ha reunido esta m a ñ a n a 
a lao diez, en ses ión , e l gabine-
te do guerra, asistiendo los mi -
nia tros de Defensa K a d c n a l , 
Hacienda 7 todos loe quo tie-
nen i n t e r v e n c i ó n relacionada 
oon el terreno ooonómioo^— 
( B f e ) . 
S E C E S E Q U E B O O S E -
V E L T P R E S E N T A B A S Ü 
C A N D I D A T U R A A L A 
PÍCÜÍSIDENOIA 
W á s h m g t o n , 2 6 . — E l hecho 
de que Boosevelt haya penait i 
do presentar su candidatura en 
las elecciones pre l iminares del 
estado de Illinois, destinadas a 
designar candidato demócra ta 
para la presidencia de los E s , 
tadoo Unidos , se interpreta 00 
mo una prueba de que el Pro* 
sidente ha decidido ser candi , 
dato en las elecciones para m 
tercer mandato.—(Bfe) . 
B O T A D U R A D E Ü3f 
B A R C O F R A N C E S 
Par í s , 2 6 . — E n presencia 3e 
Herriot, ha sido botado al agua 
en Bouen, el barco "Lyón", de 
7.600 toneladas. L a t r ipu laó ióa 
so compone de 41 hombres 7 o| 
barco desarro l lará une veloeU 
dad oomerdti de 12 nados,— 
( E f e ) , 
E s les TnsousioB del Hogar de la Socdón Femenina, m 
forman laa madres de la Nuera España . Ayuda a esta 
otee, comprendo el Sello de José Antonfcx 
L o s o a s l q s d e 
g u e r r a i n g l e s e s 
Amierdam.—Bl " Obicrver" ¿«I 
XI di febrero calcula que 1-o* ga* 
toe diario* de k guerra es Ingrata 
rra asciendeo a unoe siete miBoae» 
do libra» esterUnaa que, según sue 
previstone», aumentarán todavía a 
unos diez millone» de libra*. Opina 
dicho diario que lo* sacrificio* eco 
nómicos de esta guerra serán muy 
superiore* a todo lo que han sido 
en la guerra anterior.—Arco Spei. 
C o n l r d d e g a s -
t o s e n H a l l a 
?-ooo— 
Rosa.—H comité para la regaJa 
dóa do preck» creado es enero do 
1940) y aí q**e pertenecen los minio 
tro* da las cartera» máa importan 
te», fas decidido qus "laa «lévacío 
nes de precio* deben manáeuer** 
dentro de los límite* del e::cared 
miento del costo". A este fin se in 
troducirá un s«\'ero axamep do loo 
gartos—Arco Spe*. 
f R »ir 
n f o r m a c i ó t i L o c a 
I B U N A . L E 
Registro Civil \ L A M I E N T O S PARA HOY E N LA A U D I E N C I A 
Para hci>- por }a mañana es-
tái} anuncwulas las siguientos vis 
tas en nuestra Audiencia Proviu 
cia!. 
l'na por íncemlio, contra E l -
tip.o Mallo. Juzgado Instructor: 
Murías de Paredes. Procurador: 
señor' Revuelta. Deíprisor. señor 
Laso. 
Otra por hurto, contra Antonio 
Idufiiz. Procurador, señor Rue-
da. Defeníor, seíini Laso. 
J U Z G A D O 
M U N I C I P A L 
) 
doy sr cJvürarán tt e t̂r Jux-} 
fado Municipal los tiguiente» jui-' 
cios de faltas: 
Uno por hurto, contra Elvira 
Asperón. 
Otro por estafa a la Compañía 
det Norte, contra Purificación 
Cómez Pérez, vecina de Avilas 
(Asturias) y contra Rosario Se-
gurola Peres, de la misma vecin-
dad. 
Otro por daños, contra el ve»j 
ciño de Ventas de Nava. Frands' 
co Abad. 
NACIMIENTOS 
José González Gómez Martí-
nez. hijo de José y de Vicenta, 
que viven et; la caile de Alcázar 
de Tuíeju núm. 6. 
Arsenio Robledo García, hijo 
de Afsenio y de Ofelia, que vi-
ven en la callo de la Rúa nume-
ro 20. 
Gloria Esther Eguen Aiyarez. 
hija de Emilio y Esther, domici-
liados en Padre Isla núm. ó. 
María Herrero Soto, hija de 
Luib y do María, domiciliados en 
la carretera de Zamora, núm. 4. 
César Llamazares Gómez, hijo 
de César y Soledad, domiciliados 
en la calle de Ordoño I I núme-
ro 12. 
MATRIMONIOS 
Sesión de J a Ge^ora Mimi^ípal 
É l a i c a l d e p r e s e n t a u n a r a z o n a ^ 
De Süciedaci m o c í o n s o l i c i t a n d o J a e m i s i ó n d * 
Pasaron el día de ayer en núes j » g ^ • ^ " C C S 
un empiéstíto de DIEZ WUONES DE 
Lucio Orteaa Alcozoaba con 
María Soledad Rodríguez Baba-
rro. Ambos solteros, en la Igle-
sia de San Marcelo. 
José Carpintero Pérez con Ma-
Urdiales Pérez, viudo y sol. 
Otro por hurto contra M a n u e l e n la ,giesia de NueStra be 
García Jiménez, vecino de esta 
f iudad. con domicilio en la calle ? 
de las Huertas núm. 10 
ñora del Mercado. 
D E F U N C I O N E S 
• V A S V . ^ N ^ V U ^ V s S S W ^ ^ j Esteban Robles Tocino, de un 
• me» de edad. Luis León Jimé-
nez, de Tes años. Manuola Prieto 
Marttnea, de aíius. César Lla-
mazares Ortega, de tres diás. 
María Cruz Diez de la Peña, do 
69 años de edad. 
tra ciudad 
E l Almirante dcti Manuel 
Ruiz; el Ingeniero Joíe Cons. 
tructor de E l Ferrol del Caudillo 
don José María G V zález; don 
Enrique Linares Dónga. Letrado 
del iilistre Cologio de Oviedo; 
Jefe de la Armada en E l Ferrol 
del Caudillo, don Rafael Cantín; 
el ingeniero naval, den Enriquo 
de la Cierva; t i letrado de Bar-
celona, don José Comas, el in-
geniero do minas. D. Torcuto 
Hevia; don Carlos Valcárcel 
Seonne, industrial de La Coru-
ña; el farmacéutico • de Avila, 
don José Alonso Tejada y el ar. 
quitecto do Pontevedra. dtV 
Juan Pan de la Torre. 
—Se encuentra nuevamente en 
esta ciudad nuestro quorídu ca-
ntarada Vicente Crecente. 
—Hemos tenido el gusto de sa 
ludar don León Sánchoz del 
Río, de Oviedo; a don Silvestre 
Pazos, de ValladoSid y al Oficial 
don Manuel Gaset Dorado. 
—Ha salido para Madrid núes 
tro buen amigo D. Leopoldo Mén 
des. 
—Rogresó de Valladolid. 
Agustín Fernández Pérez. 
Su importe se desíbará a obras de urb^ 
nización, saneamiento, eicmelas y otras 
Resumen de los asuntos del ñ a A d o n i u a Gonzá lez , sol ic i tan | al nuevo cementerio, ( informe 
orden del d í a en la ses ión que do elevar u n piso en la casa de | f a v o r a b l e ) ; de H i j o s de Caye-
ce l eb ró la C o m i s i ó n 
M u n i c i p a l , ayer t a r d e : 
Estado de fondos. 
Pagos. 
A p r o b a c i ó n d e f i n i t i v a 
Gestora la A v e n i d a de P r i m o de Rive. 
r a y calle de Lucas de T u y ( l a -
forme f a v o r a b l e ) ; de D . M a -
nue l Ramos, sol ici tando cons-
t r u i r un chalet en la plaza de del 
proyecto de c o n s t r u c c i ó n de las Cortes Leonesas y calle ü e l 
Petición da 
aceras de la calle de Ru iz de 
Salazar. Por haberse expuesto 
al p ú b l i c o por el plazo regla-
mentar io , s in que duran te el 
mismo se fo rmu la r a reclama-
ción alguna, se presenta para 
j su a p r o b a c i ó n d e f i n i t i v a por l a 
don r C o r p o r a c i ó n . 
I Oficio del Sr. Le t r ado Ase-
sor de la C o r p o r a c i ó n . Manif ies 
t a que habiendo varios conten-
ciosos pendientes, la Corpora 
mano 
B u r g o Nuevo, ( informe favo-
rable) ; de D . Marce l ino Fe r re -
ro, sol ici tando ab r i r u n hueco 
en la casa n ú m e r o 20 de la calle 
de Valencia en Puente Castro, 
( in forme f a v o r a b l e ) ; de D . Ber 
nard ino de Paz, p idiendo auto-
r i zac ión para cons t ru i r una ca-
sa en la calle de Suer® de Q u i -
. ñ o n e s , ( in forme f a v o r a b l e ) ; tle 
| d o ñ a Lourdes Encina, sol ic i tan 
do t ransformar una ventana en 
c ión debe adoptar el acuerdo Jpuerta en la casa n ú m . 27 de 
de personarse o no en ellos, co- l a calle de Suero de Q u i ñ o n e s , 
L o s h a b e r e s á e ! o i 
m t i i l a t e j 
A pan ir del día io del achual 
Febrero los leñore» Jefes y Ofi-
ciales podrán pasar peo- la Sub-
pagaduría de Haberes de esta 
plaza, con el fin de recibir IU pa-
ga de 10 a 13 horas, y los triga-
das y sargentos de 17 a 18 horas 
respectívamonte. 
mo coadyuvante de la a d m i n i s » 
t r a c i ó n . 
Moc ión de la A l c a l d í a sobre 
anuncio de vacantes de emplea 
dos. 
Ins tancias : De l Sr. A b a d de 
la C o f r a d í a de J e s ú s Nazareno, 





P O N F E R K A D A ( L E O N ) 
A N U N C I O 
I Es ta Empres-i saca a cuncur 
po du arr iendo tos Teatros Ede 
|Ba y P n u c u ^ l ü e esuu l a u d a d 
* i i l a . f o n u a cjut- estujblece ei 
p l iego de ccrnujciones. 
| i ^ i tijpü bast* del á r ñ e u d o se 
f i j a en C I N C U E N T A M I L 
P ü á E T A S A N U A L E S y la du 
r a c i ó n del contrato s e r á de 
t i l i c o año-s y nueve mensual i -
dades y a p a r t i r del d í a 1.° de 
A-ht ' i l p r ó x i m o . 
Los pliegos de proposicio-
nes se a d m i t i r á n en estas O f i -
cinas hasta Ida quince horas 
de l d í a 11 de Marzo venidero 
en que t e n d r á n luga r la aper-
t u r a y a d j u d i c a c i ó n de los mis 
mos. 
Fonfc r rada ocho de Febrero 
de 1Ü40.—El Presidente, del 
.Consejo, A . M o r á n . 
Necrológicas 
t n u .¿nesid uo ^.ii ju^fi de 
Renueva <e celebraron devotos 
suíragios por el eterno descanso 
de las almas de don Manuel 
Aller Dioz y de su hijo León 
AHer Pavía. íallecidoí. hace dos 
años, el primero en el rafts ac-
tual y el segundo en ünero. 
Don Manuel Aller íué un dig-
no industrial de esta plaza, tra-
bajador y honrado, amante de <;u 
hogar y de los suyos, y muv que-
rido de cuantos lo trataron. 
En cuanto a su hijo el jotven 
funuioiiariu que fué de este Mon-
te de Piedad su muerte tuvo ma 
i ticos de 
su vida, como un gran patriota , 
y un buen cristiano, herido en los 
camprn r-de Hjatalla de Terue*,;' 
cuancto en la descomunal pele^ ' 
de Aragón luchaba vahon tenien-
te, como soldado dd Regimiento 
de liurgos. contra los enemigos 
de Kspaña. 
Al recordar las fechas do Ps-
t.as dos muertes, la del padre hue 
ô, sencillo y cariñoso, y la del 
hijo abnegado y patriota, no po-
demos me-nos de asociarnos cor- j 
dialmente a las manifestacioncu , 
de pésame reiteradas a su buc-na! 
esposa y madre y a los hijos y 
hermanos, respectivamente nues-
tros quoridots enmaradas Julio 
Aller Pavía, bdministrador dos 
este periódico y Ricardo, rec'.ac 
tor de PROA. Pésame extensivo 
a s" hermana Conchita Aller Pa-
vía y domás familia. 
Una oración piadosa por los fi 
¿los. 
Por don Ezequiel Jiménez y 
para su hermano político don 
Juan Diez, ha sido pedida la ma-
no de la distinguida señorita Ma-
ruja Baranda, hija del conocido 
industrial de esta plaza don Má-
ximo Baranda. La boda se celeJ 
brrá en el próximo mes de Abril. 
! PATENTES Y MARCAS 
Registro de marcas, nombres y r ó t u l o s comer Jales en 
el plazo de una semana. 
Obtenc ión de documentos, Gestiones en Cen t roá Oficia^ 
les, e t c é t e r a . 
Letrado, don J o s é Mar ia Aransay. Agente Üücial de 
Propiedad Indus t r ia l -Madr id . 
Representante: Ange l Cant, O r d u r i t a * 
San Francisco, n ú m . 7, León. 
( in forme f a v o r a b l e ) ; de d o ñ a 
A u r o r a Alvarez , sol ici tando 
t ras ladar u n sepulcro del v ie jo 
t a ñ o Puente, sol ici tando acorné 
ter a l a a lcantar i l la desde la 
f á b r i c a de pastas de la A v e n i d a 
de la .Repúbl ica A r g e n t i n a , ( i n . 
forme f a v o r a b l e ) ; de D . M a -
nue l Puente Gonzá lez , sol ic i tan 
do hacer la toma de agua pota-
ble desde su casa de la calle 
del B u r g o Nuevo, n ú m . 1, ( i n -
forme f a v o r a b l e ) ; de D . A l b e r 
to F e r n á n d e z , sol ici tando ha-
cer la toma de agua y va r i a r 
una arqueta de acometida de 
a lcantar i l l a , en el H o t e l Reg i -
na, ( in forme favorab le ) . 
Moc ión de la A l c a l d í a sobre 
emis ión de u n e m p r é s t i t o . P ro -
pone la emis ión de un e m p r é s -
t i t o de diez millones de pesetas 
para acometer obras de urba-
n i z a c i ó n , saneamiento y d e m á s 
que se especifican en la misma. 
I 
L A M O C I O N D E L 
ALCAIDE 
PARA J O V E N E S 
d e 
Organizado por la Juventud de 
heroísmo, pues entrenó 1 Acción Católica de León, se ce-
tebiará en breve Un Curso de 
Religión para los jóvenes .qué 
-qdiéfah acudir a él...-
. Para lá inscripción en el Cur-
so y detalles sobre éste dc-ben 
acudir los que lo deseen a la ca-
lle de los Descalzos número cua-
tro (Junto a la Plaza do San Isi-
doro) Centro de la Juventud Ca-
tólica. 
t 
L A SSNOPLA' 
Dona Marm-Csuz Diez 
Carrera da la Pana 
ha fallecido en León , ei dia 25 de febrero de! 
año 1940 
A. LOS 69 A Ñ O S D S E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 
Bendición Apos tó l i ca 
D. E . P. 
Su desconsolado esposo, don Pedro Gonsá lez tílan-
co (ded Comercio de Pola de G o r d ó n ) ; hijos, 
d o ñ a Teresa, d o ñ a M a r í a y don J o s é uiez 
G o n z á l e i , hermanos, don Nicolás , don Peoro, 
d o ñ a Petra y Sor Dolores Diez Carreras de la 
P e ñ a (Religiosa Descalza); sobrinos, sobrinos 
pol í t icos y d e m á s famil ia , 
Suplican a usttv. encomiende su 
alma a Dio^ asista a las E X E -
Q U I A S Y M I S A D E F U N E R A L que 
t e n d r á hisaj hoy 27 del corrienLe a 
l aá D I E Z \ M E D I A de la m a ñ a n a , 
en la Iglesia Parroquial de Sa-u M a r . 
c t i o y acto seguido a dar sepultura 
e l c a d á v e r ai Cementerio poi lo que 
. le q u e d a r á n muv agradecidos. 
E l duelo se desoH^ en la Iglesia de San Marcelo. 
Todas las Misas que se celebren en las Iglesias 
de San Marcelo San Mar t íu . Santa Marina , Sier-
vas de J e s ú s y ¡as Descalzas, noy 27 del corriente 
y el t rnintenano de misas que d a r á comienao el día 
28 en la Iglesia Parroquial de San M a r t í n , a las 
8 de la m a ñ a n a , en el A l t a r del Cristo, s e r á n a p l i . 
cadas- por su eterno descanso. 
T e o d o r o L ^ ó n 
S B P E C i A L i í i T A 
i Enfermedades de l a mujer , 
asistencia a oartos. «.(psi airones 
O r d o ñ o IX. 20. p r a l . . acha. 
Telefono 1458 
De 10. a 2 Y d é 4 a 6. 
P a r a c a b a l l e r o s 
m i u i i a d o s 
Cense; Vacantes. Continua-
ción 
F á b r i c a de Harinas, J. Cres, 
po. E n Pola de Gordón . 
Sereno. Una plaza con 6,50 
) setas diarias. N o cojo n i 
manco. 
O mentos Cosmos, C. A . , To-1 ^ ^ende, p i i r a UDH nroduc 
r a l de los Vados, oficmista con ción de hielo de ap rox imada-
COMISARIA G E N E R A L D E 
A B A S T E C I M I E N T O S Y TRANS 
P O R T E S . " S E R V I C I O S PRO-
V I N C I A L E S D E L E O N " 
—OQ0— 
P a r a f o s t r a t n p s r f í s t a s 
Se poue en c^.iuciiiiie'nio.; de 
todos lo» transportistas que ten-
gan pendientes de cobra el Z por 
100 de viajes e-íectuadcb desde 
el X¿ de Octubre al 7 de Noviem-
ore. pasen por estos Servicios 
ipirovinciales a partir dC'l dia 26 
;lel corr ente mea de Febrero pa-
ira hacérselo» efectivo. 
Se t r i ^pasa i LJAR en una de 
las cal'es m á s c é n t r i c a s de 
L e ó n , i n s i a l a c i ó u m o d e r n í s i m a 
y muy buena c l i en te la ; para 
informes y d e m á s pormenores, 
vea A G E N C I A D E NEGO-
CIOS SOTO, calle de Santa 
Nonia (Casa-Soto). T l f . 1948. 
L E O N . 
ÍNSTALÁCÍGN 
FHÍ60RIFI0 
í:K0 pesetas mensuales: Conoci-
mientos indispensables. C u l t u -
r a Superior. M e c a n o g r a f í a y 
r edacc ión de cartas comercia-
les. 
X X X 
Por la Comisión da Valencia, 
se anunci . para l a provis ión 
entre los Caballeros Mutilaoos 
que no sufran lesión de brazo, 
y , si esta es 
H« sido norma de esta Exce-
lentísima Corporación que me 
honro en Pres.dtr, desde el pr n-
cip.o d© su funcionamiento, ir me 
jorando los serveios que Inos es-
tán encomendado» y atender de 
manera especial le mejor urbaní-
zacón y el mayor progreso de la 
Capital, cosa en parte realizada 
con los ingresos normales dd Pre 
supuesto., que gracias a la buena 
administración de ellos se han li-
quidado siempre con superávit. 
Este hecho irrefutable, ha con-
soIidadOj a juicio del proponente, 
el crédito del Ayuntamiento po-
niéndole en condiciones de aca-
me ter nuevas empresas en bene-
ficio del vecindario para colocar 
a nuestra Capital a la altura de 
las mejores y más modernas de 
nuestra Nación. 
E n atención a estes conside-
raciones, la Corporación tomó el 
acuerdo de encomendar af Cole-
gio de Arquitectcis de la Pro-f 
vincia el estudio de ciertos traba: 
jos y obras a realizar y comod 
están próximos a su terminación, 
es llegado el.momento de prepaJ 
rar lo necesario para su realizv 
ción y a estos efectos tengo e í 
honor de proponer: 
Primero. Que se acuerde la 
emisión de un empréstito por va. 
lor de D I E X M I L L O N E S D E P E -
S E T A S cor: destino a la ejecti. 
ción de las íigírientes obras: Pa-
vimentación de Calles,, cobija, 
miento de acequias de riego, cons 
trucción de 'alcantarillas, ^vacua. 
torios, construcción de un merca-
Su t^mito D . Emi» 
M O S t o b k s 
Sírvate presentarse on este 
Gobierno» MilÚAr con la maiyor 
ur^e da el Sargento don Emilio 
Robles Gutiérrez, en situación de 
licenciado para comunicarle un 
asunto que le interesa. 
No®l¥dle«S£ñor«, 
do de abastos, nuevo .Matadero 
y reforma de casa Ayuntamiento, 
construecón de escuelas en el 
Barrio de la Vega. Ventas de Na 
va. Puente Castro, Calle de Ju-
lio del Campo y Calle del Cid y 
recoger el empréstito hoy pea-
diente de pago al Banco de Cré-
dito Loca] que asciende a la can-
tidad de 2.322.896 pesetas y 2$ 
céntimos más el dos por ciento 
de esta cifra que supone 40.458 
pesetas que hacen un total de 
2.3Ó9.354 pesetas y 23 céntimos. 
Segundo. Caso d« aprobarse, 
que pase la presente proposición 
a estudio de la Comisión de Ha-
cienda para que ésta proponga 
cuanto sea menester a la ejecu-
ción de expresado empréstito. 
La Corporación no Obstante 
acordará lo que crea más conve-' 
niente. 
Palacio Municipal de León o, 
21 de Febrero de 1940. Femando 
aG. Regueral. 
Sin m á s asuntos d e n -
tar , se l evan tó la Se!;?üe tía-
ocho y media d e V ^ 4 ^ 
UN CUADRO D E ^ 
V I R G E N D E L CAMiNo 
_ Al visitar al alcalde, ^ 
González Regueral, admir, ^ 
magnifico y artístico cu^01 
Hado de la Virgen 
de un artista 
^ Virgen dei73ro>-
obra e  rtist  
ha sido^colocado en el de, qu• 
de la Alcaldía. 
MULTAS 
JPMia 
Por a Alcaidía han .,H 
puestas 1¿S siguientes- "R-
De cincuenta pesetas . w 
García García cct. d w •,.Mírl» 
Barahona. núm £ ^ ' " i0 ? 
un piso sin haber reaíi^T111 
desinfección. 'eal'za<io 1, 
De veinticinco oesetn^ 
Cándido García, c í n ^ ; ^ 
Renueva. 8. por hacer agua' ^ 
ncres en la vía pública. 5 ni*' 
EXTRAVIO 
mente, 4.000 E-ILOfci E N 24 
H U l i A S , compresor de á c i d o 
c a r b ó n i c o (28.000 M n o r í a s ^ t n ei P F ¿MANENTE sin i n s o r i a s ; . H1L0S por s | E T g S 0 L . 
I n f o r m a s : M a d r i d , A p a ñ a » R I Z A , \ i pesetas. Abonos de pei. 
do 7070. Te lé fono 7213« .nados, cortr» de P E L O «o todas 
I sus formas. Siempre la 
W W W . W A W W % W W A W A P E L U Q U E R I A " E L A S E O " 
General Mola. 3. L E O N 
vFuneiaria " E l Carmen" V á a . de G. Diez.-TeL 1640 
-—oüo— 
ANUNCIO 
El día 29 del actual y hora de 
las diez y media de »u mañana M 
venderán en yública »ubasu ea ci 
patio que ocupa esic Estabieamien» 
to, en el cuartel de San Marcos, ue 
ce mulos que tiene de dvihecho ei 
de pierna no les GDli ITIO ü d Ü O S i - V W . V B W B V A V B V W A W V U 
í a ü g u e a l andar, l a convecato' " ^ 1 
r i a de cuatro plazas de opera. \ Q Q © d e m ^ l l t d - M F \ TT1 S ? f 
rios en la Unión Naval , con . i ^ ^ 1 A \ J £ G i l 
B E C O N A 
A dos wniutot de la» estaciunes 
Srlccít cocina, calefacción y agua 
corriente. 
P R E C I O S MODERADOS 
Amistad, nüm. a — Teléloao 14125 
B I L B A O 
D I E Z P O E T A S E E J O H N A L . 1 
Por la premura del tiempo con! 
cedido para la p repos ic ión de 
los Caballeros Mutilados por j 
esta Comis ión se cierra el pla-
zo en estas Oficinas a Ia-3 dieci-
nueve horas del d i * veint inue. 
ve del corriente 
X X X 
Como con te s t ac ión a las nu 
O A R R I S N D A E N 
B E N A V E N T E ' 
e s p l é n d i d o local con vivienda, 
lujosamente instalado para te 
Jidos o similares, s i tuado en lo 
mas c é n t r i c o de esta v i l l a , ca. 
He J o s é An ton io , 31 
Para t r a t a r en Benavente, 
con J u a n P e q u e ñ o . 
b,.L c- trayecto co-nprcimido eitrt 
León y Poníerrada se extravió 
rueda completa, sin estrenar 
neciente a la camioneta de 1» 
gación Provincial de AUXILir 
SOCIAL. 
i>e agradecerá que la persona w 
haya encontrado la entregue tn 
las Oficinas de la Delegación Pro 
vincial (Condes Sagasta) o ta 
la Delegación Local de Auxilio So 
cial del pueblo de su resKienciv 
V n V . V . V . V . V . V A V . V A W . 
D R . JÓSE m . m m m i 
s Urólogo 
Del Hospital Lanobisiero 
París. 
Entermedades de Riñon y T1|I 
Urinarias. 
María Guerrero, 1. Teléiono 
1525 Consulta de 11 a 1 y d e ^ a í 
VALLADOUD.-A-1031 
• B V A W - W I . W . W / A V U W 
SE V E N D E en la Palomera, 
r e g a d í o de tres fanegas y un 
cuar t i l lo , a dos caminos, el día 
t r e in ta de marzo,' inediaiite pu-
blica Subasta qde se celebrafá 
a las cinco de la tarde en H 
N o t a r í a de Ü. J o s é López, 
l ie de Lope de Vega, num. ¿, 
donde se encuentra de mani-
f ies to el (pliego de condicio^ei. 
merosas consultas de Oficiales Depósito ¿e Ganado de tita p âza. 
provisionales Caballeros M u ü - Para turnar par.e en u subasta 
lados, se hace saber a estos ^rá condición prec^ exliibir docu 
oue s e g ú n Telegrama Postal memos acreditativos de su condición 
del 21 del 
la 
.Rogad a Dios en cal idad por e l alma de 
L A S E Ñ O K A 
Doña Cristina García 
.nez 
que falleció en Valladolid, el d ^ 25 de febrero 
i e 1940 
A LOS 47 A Ñ O S D E E D A D 
hnbiendo recibido los Sanios Sacramentos 
Bendición Apos tó l ica 
D . E . P. ^ .n. 
Su desconsolado esposo, don Florentino Vo3. ^ 
hijas, Eloisa, Anunc iac ión , An i t a , Trmida » 
Josefina, Mar ia Crist ina y Maria Flor; ne -
manas, d o ñ a Benedicta, do - Teófanes ( a l I ^ D 
t e ) , d o ñ a Cousianuna, don Fructuoso, 0 
J o a q u í n , d o ñ a E n c a r n a c i ó n , don viceDtóLU 
d o ñ a O n é s n n a ; hermanos polí t icos, don ^ ' 
ció Garc ía , don Franciscu Fernández , a 
Baldomera de la Calle, d o ñ a Antonia SfnCírQ¿ 
don Amado Cosío, d o ñ a Nicolasa Prieto, 
Gonzalo FIórez y d o ñ a Leonor Calvon; ' 
sobrinos, primos y d e m á s parientes. ^ 
Suplican a usted una oración P 
e l alma de la finada, por 9U.Y0 p^r-
de caridad cristiana, le vivirán ^ 
ñ á m e n t e agradecidos. 
de la Dire jcfón l  l co 
r r iente d e b e r á n solicitar lo mis-
mo que los d e m á s y con arre-
glo a lo legislado el pase a la 
escala de Complemento. Lo que 
se hace st-ber para general co_ 
nocimiento. 
L e ó n 28 de Febrero de 1940. 
E l Oficial Encargado. L U I S 
D E U L L O A Y MESSEGUER. 
F Ü N D I C I O í I Y T A L L E B E S 
e Consfrutf&ftones y R e p a r a c i o a e s G l e c á f i i c a s 
ueva E s p a ñ a » 
A P A Ü T A D O 86 
XELEi f 'O i^O 1425 
L E O N 
P U E N T T E g A S T E O 
ce agncu tores, número de hectáreas 
o faiieyas qus siembra y cantidad de 
ganadu que tiei.e, comprendiendo es 
la documemacióu lo siguiente: 
a) Recibo de haber satisfecho la 
contribución rústica en el presente 
año. y contrato de arrendamienio 
del terreno eo explotación en su.ca_ 
«o- I 
b) Certificado expedido por el 
alcaide de la población en el que 
conste el número de caballerías que 
posee acUiaimcTrtc. ( 
c) Certificado ¿el Jefe local de 
Falange de adhesión del interesado 
al régimen. Esta puede ser sustituí 
' da por la preseinaci;>ii del carnet de 
i Militante del Partido. j 
| E l importe de estos anuncios será 
I de cuenta, de los adjudicatarios. | 
1 León -.'3 de febrero de 194a—El 
j Comandante Primer Jeie, JUAN 
E S C A R D A . 
«IMPERIO» 
Inatalado en el ant iguo local del " H O L L Y W O O D " 
Bar, Café y ifcstcuri nt — ,B10 
BAR 
no tíeje / J * ¡¡a 
éi encon t r a rá 
, negocioa^ EEsTAT¿ 
¿ Q u i e r e ^ u s t e T c o r a s r ' b l e n y barato? e n ^ ^ ^ 
.NT del B A R I M P E R I O encongara sioi » 
M u y pronto la i naugu rac ión del 
E n su p r ó x i m o viaje a la capital 
ima visita al B A R I M P E R I O 
personas que haa de resolver 
en 
SERVICIO EsarE 
R A i 
y el manjar de su gusto. 
S E R I E D A D . ECONOMIA y o ^ x > . - - - . 
Ordoño 11, H . ~ L E O ^ e l e ^ o n o ^ o _ 
1 (Publicidad 
i 
• - ' —— 
P R O A . 
PIPA HOMBRES 
i 
Un c u a d r o i m p r e s i ó n e n t e 
bor ¿ e l P a d r e S i r a b i s 
uo nos ofreció la igle 
' EÍ dSan Marcelo un cuadro de 
|i> "unmovedora impresión: 
FKfesmiÓD ñnal de los santos 
1* ^ espirituales que. orga-
l í^á^oof el celo de nuestro 
V * ilinxoi Sr. Obispo, lueron 
n̂aiU.'51111 por ei culto jesuíta 
¿irlÍ r̂ hia joven profesor de !a 
P í í ^ » ¿ PC>nUr,CÍa d€ 
llílf ,.ro consolador por ver aba-
LUHf el templo del Patrón de 
Ciudad de i-eón de hombres de 
la,t ¡a7 ci^es social^ y al fren 
toda^L nuestras autoridades y 
te toaa* AI, ins ierar-16-^representun en las jerar-
ÍU1' ríe Falange el espíritu re^ 
íürgeu'e de esta España de nue* 
^ o d T c u í n t o se diga del entu-
• erave con que han acudí-
f ' S s hombres de León al tem-
df de San Marcelo, la atención 
pío, , on que han escuchado 
fjfleones <i'l Sarabia sobre 
2 nfás importante para la cna-
? humana: la salvación del al-
tflr8 v r seriedad con que han 
frocedido en los cánticos, rezos. 
Le será poco. Son dig^s do 
u'hznza. todos los ejercitantes. 
Eicmo. Sr. Obispo que ha 
querido florar al frente de sui 
S a s ovejas espintuales en «s 
actos, celebró , la misa final 
Je'" comunión, en la que se acer-
«ron al Sagrado Banquete mil 
^cientos hombres, aparte de al 
fSaoc que se fueron a otros tem 
Jlo^por no saber o por no poder 
feipmr el fin, que se pareen lar-
go. de la misa- , . 
" Tres cuartos de hora, aunque 
mudado por̂  dos sacerdotes en 
ÍT distribución del Pan ' í los 
Angeles, tardó el prelado on Ja 
comunión. * • 
El orden de aquella mass de 
hombres íué maravilloso, con 
«na disctplioa espontánea qu© co» 
jnovia, lo mismo que la respetue. 
w coínpostura con que, sabedo-
xes de la transcendencia del di. 
tino abrazo eucaristica de Dios 
y el alma, se acercaban & la Sa-
grada Mesa. 
El P. Sarabia aplicó desde el 
pulpito a aquel momento la ho-
milía del Evangelio del día: ©3| 
¡demonio mudo que vuelve a dar 
e asalto... ¡Prevenidos siempre 
contra las asechanzas del peca-
do, -contra los enemigos del al-
ma ! 
El Sr. Obispo habla al final: 
para dar, llena la vo» de emocio-
nes cálida». ~al P. Sarabia, al pue 
blo leonés, a la comisión organi-
zadora de estos ejorciciofe. que 
con el Sr. Magistral en cabeza 
tanto ha trabajado para su éxito, 
y al digno ecónomo de San Mar 
celo, por »u complaciente activi-
dad las más expresiva» gracias. 
Se repartieron a los asistente» 
uinos interesantes recordatorios 
con palabras del P. Sarabia. tex-
tos de las Epístola» de San Pa-
blo y oraciones. 
Justo €s destacar la ayuda pro* 
tuda por Radio-León a estos ac-
tos, contribuyendo por su micró 
fono, instalado en el pulpito de 
San Marcelo, a la difusión de 
estos actos, que fueron escucha-
dos en bares y café» por btras 
muchas personas. Fué radiada tam 
bién la misa final. 
En cuanto al docto y joven 
P. Sarabia ha estado sometido a 
una labor tremenda durante SUÍ 
estancia entr* nosotros. 
Aparte de lo^ ejercicios cita-
dos, visitas, consultas, etc., ha da-
do en Radio León interesantísi-
mas conferencias, entre ellas al-
guna dedicada al ímortantísimo 
asunto de la formación de sacer-
dotes, y un cursillo a los inspec-
tores de Primera Enseñanza so-
bre Moral Docente, con temas, 
para los cuatro días, respectiva-
mente, ya qué tuvo que suspen-
derlo por haberse quebrantado au 
«alud con el eneorme trabajo des-
arrollado. 
Se agregaron a orrie maestros 
y maestras. 
Continuará en otra ocasión es-
tos cursillos, en que «1 sabio je-
suíta, dentro de un ambiente fa-
miliar, demostró sus vastos y pro-
fundos conofeimientos, la galanu-
ra de su frase y la intensidad de 
su oratoria per«ua«íva. 
Deseamos al P. Sarabia que 
su estancia entre nosotros le ha-
ya sido grata. 
TEATRO PRINCIPAL, de León — H O Y M A R T E ; . 
27 da FEBEiRO de 1940 
' G R A N D I O S O A C 0 N T E C I M I E J V 1 0 / D e b u t de l a G r a n C o m p a ñ í a de 
con l a m a r a v i L i o s a obra , 
de f a m a m u n d i a l , 
M á r t i r d e l C a i v a p í o 
(Vida, Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo) 
: B e f toche a e s l u m b r a n t e de p r e s e n t a c i ó n ! ¡ 2 2 m a g n í f i c a s d e c o r a c i o n e s ! ¡ 2 0 0 t t a / e s ! 
1 „ 
' T i T ÍTTIlTinimiiniWMiTThll 
Visitantes de España 
r s o n a l i d a d l i t e r a -
r i a d e l u i g i F e d e r z o n i 
. Se ha dicho repetidamente que la^timienío humanístico y su «spíritu' deberes militarCJ, queda en suspen 
**. 06 ••¿d«í«I*oi" ^ las' buena» tradiciones! so la actividad literaria de Feder 
s, - .«íaon. No hay duda de que I italianas y romanas. izoni pero inmediatamente vuelve a 
taj aurraación es cierta y sobre to j Pero en Federzotai'latía a la vea ' sentir 1* llamada del periodismo y 
un interés ¡ del combate en la hoja impreso, y 
patria, que j aho*"a como director de 44 Idea 
p¡-ama al servicio de su pais y es 
cribió crónicas de alto y apasiona 
do .interés oomo corresponsal del 
"Giomale d' ItaKa" desde Trípoli 
y Rodas. En 1913 comierua una 
J e s ú s P a r i e n t e 
D E N T I S T A 
Ex-Ayudante de Glasea P r á c t i c a s de la Escuelu de 
Odonto log ía de Madr id . 
Avenida del General Sanjurjo, nv.ra. 2, 2.° izquierda. 
(Gasa Oliden) 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Consulta ea C I S T 1 E K N A : Loe jueves. 
G a r a a e I B A N 
L fc O N í 
tfeloe en BtOtCUZTAr 
Gran stok ¿o cwiéísrtas y acceso 
''los Para los m i s m o » , 
C O N S U L T E N P R S C I O ¿ 
l E L E E & M O 1 1 6 2 
do -akanza su máxima prueba cuan ! una inquietud política, 
do esta actividad especializada se re i por los destinos de su 
íiere al mundo de 'a política. Epo 
ca la nuestra de ioquietude» y con 
vttóooe». en busca ansiosa de un 
asentamiento más espiritual que ma 
terial, es natural que la política, 00 
mu actividad encaminada a procu-
rar aquel asentamiento, se vea colo-
cada en primer término y a ella se 
refieran prcf eren teniente quienes por 
eus dotes intelecluales o de otra in 
do'e se encuentren cu situación y 
condiciones de ser considerado» 00 
mo capacitados plenamene para in 
tervenir «o esta dase de acitivida-
de». Frente a la política palidecen 
en estos tiempos todas las demás 
manifestaciones humanas, bien por 
falta de sosiego espiritual o bien 
porque todas ellas se colocan al ser 
vicio del ideal político. Tal es la im-
pronta que caracteriza el momento 
histórico presente y no vaie especu 
Jar" sobre la bondad o maidad del 
hecho, sino que precisa someterse a 
él como al si/?no astral que preside 
le vida de ias nuevas generaciones. 
- Esto viene a cuenta con motivo 
de la visita que hace a España Su 
Excelencia Luigi Federzoni, Pre-
sidente de la Academia de Italia c 
insigne hombre púbWoo, cuya exee 
lente labor y actividad políticas pa 
recen eclipsar un tanto au eminen 
te personalidad de hombre de estu 
dio y de letras. Porque Luigi te 
derzotti, antes de entrar en la poli 
taca, era ya un conocidísimo perio 
dista, literato y crítico de arte que, 
llevado de su amor a ttafóa, puso al 
«ervicio de sus id<ralcs todas aque 
llaji dotes que le han ln;cho cesĵ uis 
tar un nombre ¡Utstre en las letras 
italiana*. 
Viene fwefáwdá de fanii'ia <lc es 
tndiosos. Su p*ire Giovarmí Feder 
zoni, profesor de Letfa», había pro 
í)ondizado or,tusi:'istica y doctamen 
te en la obra de Dante, sobre 'a 
que escribió importantes publicado 
nes. En aquella atmósfera clásica y 
liumaníslica se formó el joven Fe 
derzoni que, siguiendo la tradición 
paterna, se doctoró en Letras en la 
Universidad de Bolonia, el glorio 
so centro de cultura de tradición úrvj 
ca donde otro eminente c-ásico, ü o 
sué Carducci, dirigió al joven cstu 
Oíante que, ¡nmediatamentc y reapon 
diendo a su vocaffióo literaria, entró 
en el pcri.xlisaio. Las páginas del 
"Resto del CarH;>o" primero y las 
del "Giornalc d' Itaüa" después, 
quedaten marcadas czu bellos articu 
os sobre arte, liícraínra y poética 
firmados con • el a.:}agrama "Qúlik) 
de Frenzi", arlícak-» en los que Fe 
E&ptcialidad en perfumes y «xtrao-
ios de las marcas m á s acreditadas. 
LEON 
necesitaban de una tribuna más de j Nazionale "ataca vigorosamente al 
vada desde donde manifestante, yrégimen liberal-democrático que es 
en 1911 lo vemos fundador de í tima dañoso a kM intereses de «a 
' 'L ' Idea Nazionale "órgano y por ¡ patria. 
tavoz dd Aíovimiento Nadonalista! Al advenimieQto dd Fascismo 
Italiaino, deiensor de la dásica es j ofrece su aa:iÓD al nueve régimen, 
cuela humanística que forma condea' q«e ^ coniía puestos de altura y 
cias, propugnador. de un orden so- j responsabilidad que ponen a prue 
dal asentado sobre la colaboradon ba sus dotes. Otro* hablarán de et 
de dates y d respeto a los supre | tos aspectos de la obra de Federto 
mos valores religioBos y áticos. En {oí. E c 1931 es nombrado director 
e*ta empresa le acon^añan otros do la importante reviita "Nuova 
nombre» ilustres de las letras ita A n t o l o g í a E n marzo de 1938 so 
lianas, como finrioo Corradini, <̂ de a Gabridc D** Annunzio en d r 
R. Fourga* Davinzati, Franoesoo sillón presidencial de la Academia | 
Coppola y otros, | de Italia, el más alo organismo cal | 
Al estallar la guerra 1 talo-turca ! tur al de la nación, a la que da nue ! 
en 9111; Luigi Federzoni puso sujvo impuso y lleva a cabo la fusión 
Dr. C a r l o s D i e z 
(D»l Hospi ta l General, del Hospi ta l de San Juan de Dios, P a , 
cuitad de ¡Medicina y Gruz Ro |a de Madr id . ) 
£ 6 P £ C 1 A U S X A JüN £ N F £ B M £ D A D í £ D ü L BLÑON. G ¿ -
. . . . N I T O . T J R I N A R I A S , C O N S U C I R U G I A Y P I E L . . . . . 
Avenida del Padre lela . 8. 1.° izquierda. Teléfono, 1304. 
. Consul ta : D e l 2 a 2 y d e 4 a 6 . 
de la misma con la gloriosa y tradi 
cional Academia Nadonal del l i a -
cd". 
A la vez es aotnbrado Presiden 
te de otra máxima imtíttxaósi cu1 tu 
fuerte campaña de prensa contra la f»1 itaHana: «1 Instituto de ^ End 
masonería, y más tarde, fiel siem dopedia Italiana, la ofcra represen-
pre a sus íntimas; convicciones ideo tativa del trabajo de 1* nueva Ita 
lógicas y patrias, abandona el pe ^ ' 1 . . 
riódico por discrepar de la ideoJo Todos k» campo* ikerano», dea 
gía liberal de aquél | de la aovda testa d de la critica 
Durante la gran' guerra y absor de arte, fueron recorridos 000 éxito 
bido por d cumplimiento de tus P<»" ^ sendbilidad y maestría de 
j Luigi Federzoni. E a d campo de 
V / ' A V » V » S " Í W ^ . b » W « ( W B % I ía crítica puede decirse que fué d 
; descubridor de la figura de Alfredo 
T U R N O D E F á R í V H C U b ; te de nuestro Zuloaga. sobre el que 
escribió en 1913, 
A g e n c i a R E Y E R O 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119 
Se encarga de toda ciase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Representaciones; Instancias; Certifica-
dos penales y Planos; Licencias de Caza, Pesca y Mon-
tes, «te. , etc. 
N O T A I M P O R T A N T E : Los expedientes para el co-
bro de pensiones de muertos en campaña, se siguen ha-
ciendo G R A T U I T A M E N T E , como desde el principio del 
Glorioso Movimiento Nacional. 
F £ U X F Í Ü N A N H I Z G U T I E R R Ü Z I 
£apectalfeta en enfermedades de los n iños 
H a trasladado su consulta a Avenida del Padre Isla, 20. 
primero 
Consulta: 11 a 1 y 4 a 6. Teléfonos 1242 y 1717. 
De 8 a 9 3a mañana: 
Y E L E Z . Fernando Merino. 
GRANIZO, Avenida de Roma 
TURNO D E NOCHE 
Sr. MAZO, Plaza del Conde. 
Dr. 
Nutrida es la lista de sus obras 
de toda índole: novda» como " l í 
Corruítore". "L* Alkgra verítá", 
" I I Lucignolo delT ideaíe", «Aras 
de crítica como " U Sándalo d' Ape i 
lie" (notas sobre d arte contempo 1 
rámeo) " Candidati all' inmortalitá" 1 
Uperfiles literarios); "Un croe: Al j 
Francisco Ueieda '"̂  0ril"i"- ^ ' 
B A R A Z U L 
E l loca) con instalaciones m á s m o a t í c t a s . 
Esmerado servicio en C A F E f íSSTAüRAWT 
Sepvio'o á la carta 
Concierto diario Q U I N T E T O EQAÑA 
ORDOftO 11, fauw. 11. 
T e l é f o n o 
L o s a d a 
—-oip— Í 
P A R I O S 
y enfcrmedaúói» de ia mujer 
Consulte de 12 « Z y de 4 a « 
Ramiro Balbucne^ 11, 2." iyqda. 
w»w.w.w«v.v.v¿vv.v, 
D E S A Y U N E V- M E R I E N D E 
en el 
d?r2'.^i plásmala su apasionado sci 
con UsiCíbLÜI 
de nMesara 
U K i k K ^ x ^ V i C X O R I A 
t u n d a ü a para el servicio 
exclusivo tíe esta Casa. A-JÍ>J 
mas conocidos sus djras de tipo po j 
Ikico CÜI defensa de los interese» | , 
de Italia, y que últiroanient« com-1fc 
prejiden numerosos discursos: "H 
Posto al Solé", "Dal Regr» all' 
Impero" y "ParoV Fascista a Sud 
América". 
Ante Ja viska del íHistrc itaüaao j 
a España, henaos querido mostrar, \ 
siquiera somerarneute. «»ta ííaccla, ' 
menos conocida pero no níenos im 
portaote de ia personalidad de Su 
Excelencia FedcrBonj, Qee «n lo« 
primeros días de su estaiKÍa entre 
nosotros entrará ea contacto con las 
ii.i.itucic'nes ou';uralefc y con cen 
ros de gloriosa tradidó» üq los q'.-.o 
su inioigencia sabrá captar TÍ -





Peinados. Teñ idos y Tratamientos de belleza. Manicura. 
Permanentes en 
P e l u q u e r í a " A N I T A " . Plaza dej* Conde, nú ra . G; Te lé -
fono 1094. Su nueva d u e ñ a : I S A B E L L O S A D A 
S A N O 
t s U N 
wOS TlftOllSÍ» » A 
Aseguré la salud de su hogar, poi 
É UNOS CÉNTIMOS DIARIO^ 
h a c i e n d o que n o f a l i e nunca 
4 A G U A 
I 
J o s é S a n d e s y C a m i c e r 
A B O G A D O 
/i'ocedcute de Vil lafranea del Bierao. y . d ^ p u é s do na*-
laber ejercido durante m á s de 18 a ñ o s BU p ro íec ión en 
1 Juzgado do dicha V i l l a y en otros de la prov.nc?a V 
.e la de Lugo , ha trasladado su domicilio y ^saidio c 
. s ta ciudad, A V E N I D A D E L P A D R E I S L A , núra . 34. 
en donde sigue ofreciendo al públ ico sus servicios r r o 
fesionale* 
I E M B U T I D O S ^ | ¡ | y l>0« ¡ftE^OHíM * 
T R O B A J O D E L CAMINO ( L E O N ) . T E L É F O B O 1180 \ 
Camisería .-: Perfumería 
A R T I C U L O S P A R A R í z ü A L O \ 
1 C A S A P R Í T O i t i r r 1 
o r m a 
C L I N I C A S ¡ > E N T A L F S 
Genis del Vi; !cr- n m m m 
ODONTOLOGOS 
£ u León, En Astorga, 
3 Genera l í s imo , 7. PrüunpaL La Bañeza , 4. 
Horas de. Consulta: 10 a 1 y 4 a 7. 
O 3 F Í - T E B 
1 K 1 " 
nutrición y regula lasjundonej del 
R I Ñ O N , H I G A D O , V E J I G A , E S T Ó M A G O . 
DEOÓSITO CENTRAL >' O F I C I N A S : MARIA DE M O L I N A 6 - V A l L A D O U O 
V G ^ t i 5 e n b o t e l l a s y 
^ ^ r r a f o n e s p r e c i n t a d o s k Q Í H O k D i i t í í b u ^ ^ V e í e r i o f i © C o m p s í i n o | ? Í | M 
Cura quemaduras eür.caiaá, granulaciones, herpes, ú lce-
ras, grietas, erisipelas, sabañone i : ulceradog, granulacio-
nes los niños y sarna 
Publicidad R- E. L ^ 
J. García. Nsivascués 
Eaferntcdades de la boca y d iea teá 
.. -ora: ¡viola y Paso, n ú m . S.—LEO!-' 
isul ta de 10 a 2 y 4 a 7. Teléf. 1 5 i r \ 
P A G I N A 3 Ü A P . T A & m 5A ¿TI 
E S T A PAGISIA E S T A DíRáQiDA P O R E L S E R V i C i Q 
HAY Q U E E L E V A R A T O D O T R A N C E E L N i V E L D E VIDA 
D E L CAMPO. V I V E R O P E R M A N E N T E D E ESPAÑA. PARA 
E L L O ADQUIRIMOS E L COMPROMISO D E L L E V A R A CABO 
SIN C O N T E M P L A C I O N E S L A R E F O R M A ECONOMICA Y LA 
R E F O R M A S O C I A L D E L A A G R I C U L T U R A . 
(Punto 17 del Naoional.SIndlcalivmo). 
R e p a r t o d e n i t r a t o ; 
Por la Di recc ión General de A g r i c u l t u -
ra se ha dictado la Circular que copiamo» 
e c o n t i n u a c i ó n : 
"Para el exacto cumplimiento de la Or-
den de este Minis ter io de pr imero del co-
r r i en te mes y de acuerdo con la facul tad 
que a esta Direcc ión General confiere su ar 
itículo sexto, la d i s t r ibuc ión y apl icación a 
cul t ivos de los abonos nitrogenados dispo-
nibles para la fu tu ra c a m p a ñ a de pr imavera 
y verano se h a r á s e g ú n las instrucciones s i -
l u i e n t e s : 
a) Las Jefaturas de las Secciones A g r o 
n ó m i c a s c o m u n i c a r á n a las Delegaciones L o 
cales Sindicales la re lac ión de cultivos que 
en cada provincia p o d r á n ser utilizados con 
n i t ra tos y el fosfato amón ico que se impor-
ten y con el sulfato a m ó n i c o de p roducc ión 
nacional . 
b) Las Delegaciones Locales Sindicales 
f o r m u l a r á n los padrones de cultivadores que 
e n cada t é r m i n o municipal se dediquen a los 
cul t ivos, a los que pueden aplicarse e s to» 
Bbcnos. E n los padrones se e x p r e s a r á n la» 
euperficies cultivadas de cada clase de p lan 
t a y el nombre del cult ivador. 
Terminado el empadronamiento y t o t a l i -
zadas las l i s ta» de superficies, se r e m i t i r á n 
a las Jefaturas de las Secciones A g r o n ó m u 
ca.3 los totales de superficies que de cada 
p lan ta se cu l t iva en el t é r m i n o municipal . 
Las Secciones A g r o n ó m i c a s t o t a l i z a r á n 
las superficies correspondientes a cada c u l t i 
v o en la provincia y e s t a b l e c e r á n la cant i -
cio d m á x i m a de abono que puede correspon 
der por unidad superficial en cada cult ivo. 
E n aquellos que, como loa de arroz, uva 
de embarque, remolacha azucarera, cereales 
V. otros, la f iscal ización de empleo corres-
Íionde a otras organizaciones diferentes de a D e l e g a r i ó n local Sindical, s e g ú n la Orden 
es prunero del actual, s e r á n estas organiza-
cienes las que r e a l i z a r á n los padrones do 
cultivadores y la to ta l i zac ión de superficies 
cultivadas. 
c) Para efectuar e l abono en las zona» 
de empleo, las Deelgaciones locales Sindica-
í e s vi organizaciones encargadas de la ins-
j ^ c c i ó n , c o m u n i c a r á n previamente a las Je 
f r i u r a s de las Secciones A g r o n ó m i c a s las l o -
calidades de la zona en donde es necesario 
qcie quede depositado el abono y dichas Je-
fa turas o r d e n a r á n a los vendedores el a lma 
cenamiento d^ l fert i l izante en los luga ra» 
i i mediatos a las zonas de apl icac ión y en l a 
cantidad que en cada lugar sea precisa; ú u i 
c Ú&tífe para el caso del cul t ivo del arroz y 
c ibs t é r m i n o s municipales en que se c u l t i -
vo y no exista a l m a c é n de vendedor inscr i -
to ¿ a el Registro de la Sección A g r o n ó m i c a 
antes de pr imero de j u l i o de 1936, p o d r á n 
hacerse cargo del a b o n ó para su d i s t r ibuc ión 
a ios cultivadores del referido t é r m i n o , l a 
F e d e r a c i ó n Sindical de Agricutores arroce-
ros. 
d ) Para el suministro de abono, cada 
cuiti\!a<do.r que pretenda emplearlo^ suscri-
Jbirá una dec la rac ión j u r a d a — v a l t e — ü e g ú n 
a-;. .Jelo que c i r cu l a rá la De legac ión Na c ió-
n a l de Sindicatos en la que h a r á constar: su 
n./mbre, vecindad, cul t ivo a que pretende 
dedicar el abono, superficie cultivada, cant i 
c a d de abono que precisa y nombre del ven-
cedor de abonos que desea le suministre, 
r c i í a l a n d o el a l m a c é n de donde lo desea re-
cibi r . 
Comprobadas r á p i d a m e n t e e s t a» declsra . 
c' tes—vales por la De legac ión local Sindi 
ca i o r e p r e s e n t a c i ó n de las organizaciones 
Í cargadas de v ig i la r la apl icac ión del abo-
no, empleando a t a l f i n los padrones previa-
mente realizados, si hay conformidad entre 
l£3 cifras, f i r m a r á n los vales a con t inuac ión 
de las declaraciones y los s e l l a r á n con el so-
l lo respectivo, asignando a caaa uno de ellos 
c n ú m e r o de orden y r e g i s t r á n d o l o s en e l 
Kegis t ro especial que l l e v a r á n para contabi-
11 ir el abono que puede suministrarse. 
Jn el caso de la remolacha azucarera, l a 
c o m p r o b a c i ó n se h a r á a la vista de la su-
perficie de remolacha contratada por las 
f áb r i ca» respectivas, s e g ú n e l contrato co r re» 
pendiente. 
e) Los cultivadores p o d r á n adquir i r e i 
abono que conste en la d e c l a r a c i ó n . v a l e , des-
l-iaJá ^ — . r- i-if- n i -r— • TgjfMftrírtifflt 
p u é s de autorizados por la o rgan izac ión com 
p é t e n t e , presentando la dec la rac ión-va le a i 
vendedor de abono Indicando en ella a l que 
se haya adjudicado é s t e . 
f ) A l servir a cada cul t ivador el a b o n ó 
a que se refiere la dec l a rac ión -va le , el que 
lo reciba d e b e r á estampar su f i rma o huella 
d ig i t a l si pie de la misma. E n r e p r e s e n t a c i ó n 
de los cultivadores, p o d r á n hacerse cargo del 
abono correspondiente a sus asociados las 
organizaciones oficiales encargadas de la v i 
vigi lancia del empleo, cuando en las declara 
clones-vales a s í se l . -ga expresamente cons 
tar . E n t a l caso, estas organizaciones pre-
s e n t a r á n las declaraciones-vales de sus so-
cios a qiiienes representen, debidamente r e í a 
clonados por duplicado. 
Los vendedores de abono r e l a c i o n a r á n las 
declaraciones-vales, enviando é s t a s , a s í como 
la re lac ión por duplicado que totalice la can 
tidlad de abono vendido en cada quincena, 
los d í a s 1 y 15 de cada mes, a los ingenie 
ros jefes de las Secciones A g r o n ó m i c a s de 
las provincias en donde estuviera situado 
el a l m a c é n . 
Las re lacione» e x p r e s a r á n : N ú m e r o de or-
den de la dec la rac ión-va le . Nombre del agri_ 
cul tor . T é r m i n o municipal . Cul t ivo o cultivos 
a que se dedica y cantidad de abono entre., 
gado. 
L a » J e f a t u r a » d» las Secciones A g r o n ó m i 
cas d e v o l v e r á n una de las relaciones sellada 
a l vendedor de abono, como just if icante del 
cumplimiento de lo que dispone el a r t í c u l o 
cuar to Je l a Orden ele prunero del mes en 
curso, con cuyo duplicado j u s t i f i c a r á las can 
tidades de abono salidas de aunacen en las 
inspecciones que r e a l i z a r á n las organizacio-
nes encargadas de la vigilancia del consumo 
de abono nitrogenado. 
g> E l precio f i jado por el Minis ter io de 
Agr i cu l t u r a , a oropuesta de la Rama de los 
Abonos, para el fert i l izante, sob^e veh ícu lo 
en muelle ue descarga, uo p o d r á ser aumenta-
do en n i n g ú n caso, m á s que en los gastos 
estrictos ae t r a n s o o r í e debidamente j u s t i f i -
cado, desde puerto a l a l m a c é n de entrega a l 
agr icul tor , no siendo por tanto, admisible 
comis ión alguna, cualquiera oue sea el n ú -
mero de personas a t r a v é s de las cuales e l 
abono Jegue a poder del agricul tor . 
N o se a u t o r i z a r á n en ningún caso gastos 
•que sean consecucuoia ü e recorrido innece-
sario a que se someta el abono por el ven-
dedor cuando por estar destinado és t e a u n 
cul t ivo expresamente s eña l ado , los d i s t r i b u í 
dores lo transporten a Jnihtti situado fufera 
de la zona de cul t ivo. 
h ) Dada la cantidad hasta la fecha dis 
ponible de abono nitrogenado y hasta tan to 
que posteriores importaciones lo permitan, 
Se prohibe en aosoluto el empleo de ellos 
en mezclas con otros abonos químicos u or-
gán icos , en forma de í .bono compuesto, sal-
vo los casos expresamente autorizades por 
esta Dirección Genral o per las j e fa turas 
de las Secciones A g r o n ó m i c a s provinciales. 
• i ) L a entrega del abono al - cul t ivador 
se h a r á siempre en saco precintado, cuando 
l a cantidad que le corresponda adquir ir sea 
u n n ú m e r o de sacos completos; caso contra-
r i o , Se faculta a l vendedor para completar 
la cantidad que cada cult ivador haya de re-
t i r a r fraccionando sacos, pero siendo la. ex-
clusiva responsabilidad de los vendedores la 
calidad del abono contenido en sacos fraccio 
nados, que sé c o m p r o b a r á en la inspección 
que realice la Sección A g r o n ó m i c a . 
j ) Las Delegaciones locales Sindicales 
p o d r á n percibir de cada cult ivador a quien 
corresponda un cupo de a jono comprendido 
entre 100 y 1.000 kilogramos, por todo e l 
servicio de empadronamiento, comprobac ión , 
visado y .sellado ue declaraciones-vales, ins-
pecc ión de empleo, etc. una cantidad que no 
e x c e d e r á de 50 cén t imos por cada declara-
ción_vale y de dos pesetas cuando sea mayor 
de 1.000 ki logramos; las de cantidad no ma 
y o r de 100 Idlogramos, s e r á n gratuitas." 
Inmed ia í / lente de recibida dicha Ci rcu 
la r ea la Sección A g r o n ó m i c a se ha traslada 
do a la Delegac ión Sindical Provincial , Jefa-
t u r a Provincial del Tr igo y í á b r i c a s azuca-
reras, a la par que se han expuesto algunas 
observaciones al Ministerio respecto su cum 
pl imiento . 
La contratación 
de remolacha 
Interesa que los remoiacheros 
conpzcan los acuerdos temados 
par el Jurado mixto en su últi-
ma reunión del día 23. 
Es bien sabido que e! gobierno 
ha decidido favorecer el cultivo 
de rOmoclacha azucarera, ya que. 
entre otras cosas, ha tomado las 
siguientes medidas: 
Aumentar el precio a que se 
contratará para la campaña ve-
nidera. 
Pagar un sobreprecio sobro los 
precios oficiales, en la remóla-
cha entregada en la campaña 
que está terminando. 
Atender al suministro tíe abo-
nos para quienes cultiven rem< 
C H E L 
•k El eczema, h«rp«3, 
psoriasis, etc. , son 
manifestaciones da 
una sangre viciada que 
se debe purificar con 
OEPURATfVO RiCHELET 
neroSIderurgkg B | I 
Conve r s ión y suscr ipc ión p ú b l i c a de 73.130 Obligaciones hipotecarias de 500 pesetas. 
J . j N T £ R £ ¿ : 5 P O k 100 A N U A L 
Con cupones semestrales, e l prunero con bles por sorteos anuales, en 43 anos, a la 
vencimiento 1.° de ju l i o de 1940, amort iza- par, a pa r t i r de 1940, 
T 1 P O D £ E M I S I O N : 97 P O K .00 
o sea 485 pesetas por Obl igación. 
Esta emis ión e s t á asegurada por las st- . entioades: 
h -cei d e B i l b a o - B a ñ o s C e n t r a l - B a n c o S f e t a n f l e r 
que la ofrecen en suscr ipc ión púb l i ca en sus 
O í i d i t a a Centrales y en todas sus Sucursa. 
Los actuales tenedores de las Obiigacio-
r : . i de la "Minero S ide rú rg i ca de Ponferra-
da, S. A . " , p o d r á n optar por conservar sus 
T 'os con la reducc ión da su i n t e r é s del 
t al 5 % . 
d e m á s , perc ib i rá cada t í t u l o que acepte 
1 JÚacción de in t e ré s , una pr ima de Q U I N -
C E PESETAS y la diferencia entre el in te -
r é s reducido y el anteriormente asignado des-
de 1.° de enero de 1940 hasta 29 de febrero 
del mismo a ñ o . 
Transcurr ido el 29 del corriente, se en-
te , . a e r á que optan p o r el reembolso a l a 
í )ar , deducidos los impuestos que procedan, 
aquellos t í t u l o s cuyos tenedores no hayan 
hecho uso del derecho reservado a los mia-
mos para convers ión de sus Obligaciones 
6 % a 5 % . Su importe, m á s los i n t e r e se» 
devengados hasta el 29 de febrero de 1940^ 
les y Agencias 
s e r á n sa t i s f echo» por los Bancos asegura, 
dores. 
Por las t í t u l o s sobrantes, d e s p u é s de aten-
der la preferencia antes establecida, se abre 
susc r ipc ión a t i tu lo reductible, la cual ten-
d r á lugar del 20 a l 29 del actual, en cuya fe-
cha q u e d a r á definitivamente cerrada, tanto 
para la susc r ipc ión a me tá l i co como para la 
solicitada por convers ión de Obligaciones 
6 % . 
Las n u e v a » Obligaciones a 6 % l levará^ 
unido el cupón l . " de j u l i o 1940, percibíend / 
por tanto los Intereses corr ido» desde 1.* d , 
enero del a ñ o en curso. 
A los t í t u l o s que acepten la r educc ión d 
i n t e r é s de 6 a 5 % se h a r á constar esta con 




EL Depurativo Richeiet , al incorporar a su f ó r m u l a 
Sales H a l ó g e n a s de Magnesio 
(preventivas contra e3 c á n c e r ) , 
ha reforzado su acción curativa 
con nuevos elementos activísi-
mos para combatir las múl t ip les 
dolencias y trastornos que aque-
jan a la edad madura : pérdida 
de la vitalidad, laxi tud, enveje-
cimiento prematuro, etc. 
E l Depurativo Richeiet es un 
potencial que toniñea los mús-
culos y los nervios, activa las 
funciones vitales v rejuvenece 
el organismo con ful eficacia que 
cuantos lo usan una o varias 
veces al año renacen a una nueva 
/¡da mas activa, más prolon-
gada y libre de dolencias 
L a " r e c t i f i c a c i ó n " 
s a n g u í n e a 
E l Depurativo Richeiet, al 
purificar la sangre viciada la 
convierte de nuevo en u n flúld^ 
vita] que alimenta y lleva U 
vida a todas las células dei orga-
nismo Las úlceras supurosas se 
cie rran, todas las llagas y lesiones 
cucáneas desaparecen y vuelve 
la piel a estar l impia y sana. 
E l Depurativo Richeiet es 
t ambién m u í ' eficaz para el imi-
nar los venenos úr icos ; esta 
v i r tud se revela en seguida por la 
desaparición del reuma en todas 
sus manifestaciones y porque 
desobstruye las varices y hace 
bajar la tensión arteriak. supri-
miendo los ahogos, vér t igos y 
palpitaciones. Igualmente pone 
fin a los trastornos y molestias 
de la edad crí t ica en la mujer. 
Por su eficacia, el Depurat ivo 
Richeiet resulta el tratamiento 
más económico para las enfer-
m e d a d e s de la 
sangre Se vende 
en f a r m a c i a s 
P¡da folleto gra-
tu i to a las señas 





cuesta el frasco 
Frasco grande 
7.8o (ümb. ap.) 
Para forfificar a los Niños 
CONTRA las enfermedades propias de la infahcla ha sido creado el Vegetal Richeiet. Combate con eficacia 
las enfermedades de la piel, vegetaciones, erupciones, pali-
dez, etc. Es además un excelente regenerador de los niños 
y adolescentes raquíticos y enfermizos porque consolida los 
huesos y facilita el crecimiento, combatiendo el llnfattsmo. 
Reemplaza con ventaja al aceite de hígado de bacalao,ya 
que tiene un sabor delicioso que no puede menos de gustar 
• los pequeño». 
Se vende ea farmacias Pida folleto gratuito al Labora» 
torio Richeiet, San Bartolomé, 30 y 32, San Sebastian. 
A D V E R T E N C I A : Todos I09 producios de esta casa, esíablecida hace 28 afioe 
•n San Sebastian, son de fabricación exclusivamente española Igualmente 
tfesde M fundación, es español todo el personal Directivo, Técnico y Obrero* 
lacha en la campaña próxima. 
Facilitar azúcar a ios producto 
res de remolacha. 
Aumentar el cupo de contrata 
ción que, para León, es mag-or 
que ningún otro año. 
Por otra parto la alubia ha de 
entregarse "al Servicio Nacional 
del Trigo y es de suponer que 
s-e activen las inspeccione» para 
decomisar las partidas clandes-
tinas. 
Y la patata se cultivará ya 
con normalidad en otras provfoh. 
rias que no lo hicieron en los úl-
timos años por la guerra. 
De manera que vuelva a con-
enir el cultivo de la remolacha 
azucarera. 
Y por ello, el Jurado mixto ha 
acordado limitar la entrega de se-
milla hasta el 30 de marzo. 
Advertimos que este año no 
hav semilla azucarera más que 
en laa fábricas, pues las tiendas 
solo .tie-nen forrajera o semi-azu 
carera, cuyas cosechas se distin-
guen perfectamente y no reciben 
las fábricas. 
Es ííecir, que hay que contra-
tar ¿ates dei 30 de marzo para 
aaí recibir nonaalmcnte la s(5ani 
lia y poüsr cultíyar, 
Claramente lo advertimos para 
evitar qué después vengan ias 
la&onitacictaés üe quienes por es 
perar otras ventajas qu¿ no lle-
garan, se qcciea sin contrato. 
Y como, ademas el icpano de 
nitrato se vá a hac^r e'n propor-
ción a los contratob, se compren 
•derá por qué intgró». no a^á^pro 
veciiar el piazo tijado por ei jura 
Ü,.« «iLao r&noláchoro - azuca-
rero. 




No obstante la eicasez i* 
mentos con que ha troo^V,) e-
Sección Agronómica < 7 1 la 
de inspección de ori^n dn , c* 
tata de siembra ha ido m ¿ Pa' 
do consideaabiemente d©»dfi n' 
implantación. e stt 
Lz delimitación de los 
productoves, el señalam.enta 
vanedaaes acreditada* ia „ ^ 
— < • ' •" td. Prepa 
ohcial dfl 
pueblos 
ración de la defensa"oficialrepa 
! ° S - P ^ a t ^ q u e s?. Pongan este 
Se concede un auaiuisíü OVÍ 
precio ilel 50 por 100 para 0t p.e 
cíos tabaco qu'o1 se rece».a en 
la caí ^» -vi de î 40 - 1941. 
Y u íl á¡ ios de ia que acaba de 
entregarse se abona una bohiñeá 
ción uel 50 per 10Ü en dos p;a. 
zos: uno dei iü puv iüO al liqui-
dar e-i tabaco entregaau y el res 
to, o sea el 20 pur . iüü, cuandoi 
.los Ingenieros Jefes' certifiqueti 
que en el aioro que hagan üiBI 
la próxima cosecha iesuuo igual 
o may^r cantidad do tabaco que 
en la actuai cosecha y pongan 
menos plantas. 
La Orden ministerial que 
aprueba estois aumentos, autori-
za para que puedan retirarse las 
licencias de cultivo a quienes cu 
la próxima campaña 194ü-4i cul-
tiven menos superficie tjuü la ac 
tual de 1939-40. 
ano en dichos pueblos proporco 
nandoles snlfatos y íratanuento! 
gratuitos, etc., son cuestiones cu! 
se tenoii bastante adelaataíS 
con vis Las a acreditar hasta el U 
mite max.mo nuestras excelentei 
paratas Ov' siembra. 
La préseme campaña com«f. 
ciai va uesarrciándose On tct. 
m.nos favorables, siendo búa 
apreciabie Ci benehcio logrado 
por los agricultores intercsüdüs 
que se acrcéw* al medio muión 
: peseta;.. 
Dentro de breves dlag cooeo 
z.irá a declararse terramaaa * 
campaña üe venta para siembra, 
dejando de exu-nderue guias de 
or.giin pai\, las provincias ui que 
va uiti . anaose la época de se-
tnentéra. 
Y la patata que quede tendrá 
que dedicaisá al consumo sm re-
traso, pues es bien sabido que en 
aonl pnece €-mpezar a podrirle a 
qua a^n no se haya dado salida, 
y mas con la obtenida e! último 
año que se recoció en pitmo lera 
yoral de lluvias 
Los precios están sostenidoi, 
l.;eio c^n po.bp3ct.vas de baja, ya 
qui» lo¿ compraderes saben quá 
i ora quo vonclonas dentro 
is s..a^nas a lo más, puf lo 
p^diia oarse el caso de que 
u¡ tonai se acniuj.aran d.masia* 
d; s oíér'.as y ei precio bajoid 
ossivamen-C. 
i'o: csio aconseiamos a IOJ pa-
tatfrus que vaycii deshacio.L $ 
de 'sus existencias ante, que 
liegue la baja. 
i orque no hay que uliridar 
lamb en que dentro Ü£> p-co Cp. 
toiieuza a cosconarse patiua 
aigunas zonas para auasu:^. 1 
la- que hoy ."pagan mas. y QUC 
ya no nc-vsitarán nuestra p| 
ción si t:!••:•.o precios all « 
» c i y de 
i Sangre, Varióos y Stagas varicosas* 
ríritismo, ürterioesclerosis, etc., 
combatidas con éxito creciente. 
A r U N D i 
• • . c r r s - F & i i i * 
Tenemos noticias de qu« esta 
importante Fundación va a reanu 
dar las clases de Viliablíno, y en-
tre ellas ias do carácter agrícola, 
tan pronto le sea po<siijle dispo-
ner de los locales en que se da-
ban ame. iormente y se hagan ÍHS 
reparaciónés naces-arias, especial-
men:e de material de enseñanza. 
También tiene el propósito j 
de dar enseñanzas agrícolas. €>n ¡ 
Hospital de Ürbigo y en León, 
cumpliendo con lo que disponen 
las ciáuulas fundacionales 
E l respeto a la voluntad del 
fundpdor reportará indüdajles be 
neíicios a los leoneses afectadr-s, 
que es el propósito de 1?. actual 
Junta de Patronato de dicha Futí 
dación, presidida por el muy Ilus 
tre Sr. D. José María G03, Vi -
cario general de la diócesis do 
León, cc-mo Delegado pe :: néhte 
del limo. Sr. Obispo. 
V A V . V D W A W a V a V - . . =, . 3 
L a r n t í u s t r i a l 
Leonada 
C H O C O L A T A S 
Y 
P A S T A S 
P A R A S0 i?A 
—oüo— 
A p a r t a d o de Correos, i m m . 2C 
F A B F J C A : 
O R D O f i O I I , 37. 
T E L £ F O Ñ O < 1128 
L E O N 
—0()0— 
P A D R E I S L A . 3 . — L E O N 
T Ü L E i ' U i ^ O 1217 
—DUO-
A Z U L E J O S B L A N C O S Y • 
COLOR. 
B A L D O S I N C A T A L A N , 
C Ü ü i N A S S A G v l R D ü L 
Todo lo concerniente a sa-
neamiento v materiales de coos 
t r n e c i ó n . -
la D U L i MÜNTÁC 
as í COÍUO para todo c 
to se relaeicne con 
cales i rovisicyjales^ 
do¿ los d e m á s ex eom 
t ientes opositores 
bre?i; üo l ic i tud de ; t 
eia-ij de tfestinos y obí 
c ión de doco?.! ••líes, d 
jan..' yj espaciolizado.-'.C 
t ro G'estor Oficial de í 
gocios 
A G E N C I A t 
C A N T A L A PIEDRA:V 
B a v ó n , 3 (frente al B 
m 
•I''Ü-
— o o ü -
ELABORACION ^ 
Primera marca esp 
Suero de Q u i ñ o s 5 
De H O R T A L l Z A ^ ^ Í r a ^ 
ra, recibidas r e c t e n t e ^ ^ 
Esipeciahdad eu 
d e ^ n ! n 1 á s . a g ñ d ^ 
L e g i ó n Cóndor , ^ 
de Abastos f ^ t . 




terciante partido, que ca'íjn.«t 
bón" de tnáxinje deportivismo « 
(erei J aunque las asturiajjas se 
cr<. :eroa aJ verse ante un equipo de 
categoría, como es el nuestro de 
León, no por eso pudieron derrotar 
Jas como «ra su intención— Porque 
•oestras camaradas iban Un seré 
pjj y tranquiias a exhibir su gran 
clase de stikistas. 
Salen al campo de Buena vis ta, 
rebosante de público que esperaba 
la derrota de nuestras camara-
das, pcrc " Xf;»rv Luz dalas' 
v 
e! aqmpo femsnino de 





e fervor y entusiasmo que ' Un empate hor.roso y un ' panto 
^ l̂as conQnistas de los grau que se conquistan los des equipes pa 
cace J11^3 salieron nuestras bellas ra este Campeonato Universitario de 
de* ld^s a iychar con las "asigna Oviedo,' dorde no duaamos que León 
camama •• ^ ^ v€z m¿s :urja ^ ^ e quedar en primer lugar, que 
i S a de hockey,-con esa eiegan para eso tenemos ciase de jugadoras 
lecCl0y que saben derrochar núes que con- genio, entusiasmo 3 
pa •.aJia5| cuando quieren. Todo cia, día a día ^1 iabrándos 
V3* P̂ gjtaba pendiente de este »« bre honroso ea €1 terreno depurtíve. 
-aÜhca "Car- español, con el nombre ya famoso ruja, Liusina, Bravo y Asama. 
t si s  y constan 
un nom 
del SEU leones femenino cultural y 
deportivo. : . : 
Los eqnipes formaron: Adela; Sa 
ra, Carmen; Isabel, Adelina, Teófi-
la; María Luisa. Menza, Mary Luz, 
Carmen. Teresa.—S. E. U Leonés. 
S. E. U. de Oviedo.—María; Paz-
Pachi, María Agustina; Margot, 






t \ "Santa Ana" se apu 
otra victoria al derrotar a| 
S e E . U. de Falencia por 3 - \ 
Con una tarde hermosa, de pri- que gustó más a la afición que el 
He aquí a la eminente Gaby Ubilla, sentimiento, nervio y 
-delicadeza al servicio del Arte. 
Gaby Ubilla, después de su recientíaima y triunfal actua-
ción en el principal teatro de Lisboa y de anteriormente ha. 
ber conquistado en Madrid y princi^ les capitales de España, 
los éxitos más gloriosos en el arte que su vida le guia, ha lle-
gado a León para descansar. 
Como ya saben nuestros lectores, la excepcional estrella 
sudamericana, está casada con el excelente galán de la cine-
ma ve ra, se ce-ebró ayer el anuncia Deportivo Patencia, ya que tocias sus matografía española, nuestro querido paisano, Felipe Fernán 
do pacido entre el b t U de Pa'en lineas respondieron admirab emenve. i suar, que también re encuentra entre nosotros Aiaijr —— 1 1- - -
ia ía'da verae | cía y el Oub Deportivo Santa Ana. E l Santa Ana debe de aejar el ^ 
uco y a âs Juego individua-, si quiere llegar a 
"ser algo alguna vez. j 
E l árbkro señor Rodríguez, muy • 
mal. 
E l público aplaudió macho a los 
forasteros y a los de casa, por lo 
que es de imitar para partidos su-
rvmsienas y 'a 1,1 'v 1 ̂  —w^.v..-¿itiinas CUIÍ |*6gesa ^ jueg0 ¿ende j Asiste numeroso pubi: 
tillar íe . Z no "hacían juego ni ' ires y media en punto de 'a tarde 
las astuna - constantemente gl saltan al campo ios jugadores d d 
carambola . y ^ d€ mujeres patencia, haci&idolo acto seguido los 
partido era ' n¡'concjerto corrían de la loca-idad. siendo ambos equi-
T J X X "bola". Y nuestrasca- -
gradas, serenas " 
Bien venida a nuestra tierra que es 
Ubilla, 
a la vez tuva. Gaby 
Hace algún tiempo se discu-
tió ŝ ore la conveniencia do 
des proceü miinto* lutbjlí.^ti-
ces: el británico, que tendía 
a que ios equipos se üji. nJ.e-
sec todo lo pos-ble, hnpldiexuio 
el que se marcasen goals, aun-
que los propios delanteros b¡. 
cié sen pe eos, y ei argentino, 
dende se sacrificaba todo a con 
seguir un voluminoso tanteo, 
aunque lo fuese por ambas 
partes. 
Se diría que el fútbol es-
pañol se ha entregado de lie-
no a la táct.ca argentina, a la 
vista de los copiosos resulta-
das que se están produciendo 
en la Liga. 
Ello nos hace pensar en el por 
qué de este fenómeno, que no 
creemos responde a «n proce-
dimiento preparado. 
Decían I ^ arnericanos que 
ellos enecr../...-i'rs r'J prepara-
ción a eses pr i '-'-•-o» ofensi-
vos, porque ai i ..blko le «gra-
daba ver morcar goal», y de 
ese tnod* Uncían los partidos 
más amenos. 
Aqui ha sonado la flauta por 
casualidad o. con más seguri-
dad, por las circunstancias. 
Per<\ leyendo las críticas <to 
diversas reg.ones, encontramos, 
en términos generales, dos opi-
niones que pueden reputarse 
coma fundamentales: ae con 
gratulan de la existencia do 
buenas defensas, coa portrroa 
muy aceptables, y deploran la 
falta de condiciones perforado 
ras de los delantero?. 
Consecuencia lAgiM de ello 
Iknaban todos los espacios 
ee hacían impenetrabxes ' 
pos aplaudidos 
y a i sus puestos, A las órdenes del señor Rodri 
iwaron la tónica dd partido con guez, se aünean los equipos, y da 
eallardía deportiva de las que comienzo el encuentro con una arran 
Itbeii cump ir con »u puesto, con cada peligrosa dei Sa.Ua Ana, que 
pícidas del triunío. Por eso ese pone en pengro ia puerta del Pa-
rteto asombroso que forman Ma lencia. No curan en repetir l a ' mis 
^ Luz. Isabel, Teresa' y Monza, nía jugada los forasteros, pero sm 
--:os, donde consecuencia;.. Así se desarrolla e* 
los emba- juc^o y a 'os oeno minutos ei can-
tes de Jás asiurianas y eso que Ma ta Ana marca su jinmcr tanto, que 
ría Luisa, Pachi y María Agusti de un emíro de Joaquín, remata 
na sabían jugar "casi" como SJ Bárceiia lormidab-emente. 
fueran de León. ¡ Paiencia, que desea outencr el ero 
Mucha rapidez en las jugadas, pate, ya que *e vemos acliudiar iuius 
ouclw entusiasmo, buen día ^e so», momentos, pero innudiatamente â de 
y abrazos de verdadera camaradería fensa azui—canario despeja y entou 
entre todas las equip.ers, lo que de ees el Sauta Ar.a domina alau^o^ 
Biostrába que hab-ía deportivismo y minutos. Van veinticinco minuto» y 
educación. I los de casa Tue^ven a incrusiar el 
biguc 'el treni del hockey y pasan ' esférico es la red, apuntándose, el 
do por todos los túneles de monta segundo tanto que es oura del de-
fias de juüadoras impacientes, has laintero centro Isaac. Sigue el pri 
U' ÍA e-laaün de las pnenas, muy mer tiempo y se ven jugadas üe 
guardadas' por 'las dos ' ^ t c - 'unq ^ ,otro banuo, viéndose correr 
- el ba'ón ce una a oirá parle, y cuan 
do menos se piensa cambia el nuir 
cador con otro tanto a iavor del 
cesivos. I 
Aiiora esperemos al día 7 del 
próximo marzo, feclia en que se dei 
piazará c bantá Ana a, Patencia pa 






ras, como si hubiesen echado doble 
llave, para que no colase nadie, pe 
xo el brío de ias nuestras, en un ma 
remagniiii de "cpí^cazos" y pata 
daj en la espinilla, nos dió un gi>' 
que supo colar con maestría 'reresa, 
» asi disturre todo el partido, has 
ta qae U.JOS minutos antes de ter 
nii:?ar nuestras aimaraaab, comía 
das en la superioridad msnif.esta 
en tedo el encuentro, se dejaíl prt 
«wnar, sin pensát- que la bo^a, a. ve 
ees hace de las suyas y por eso de 
"carambola" batieran a nuestra por 
lera Adê a, que estuvo magnifica y 
letona tfxlo el cnn'.entro 
U R O D O N A L 
es la d u c h a i n i e r n a 
que duuelvo el ácido úrico 
HOY: L MARTIR DEL 
por RÁMBAL 
M o d i s t a 
PATEONOS A MüDIDA 
raoi2 y Vciaidj. o. eutrtsuelo 
(iiulíib ii k j icz i 
t i aos d e L i g a c e i a b r t ^ o 
• I d o m ^ g o m t e d a 
PRIMERA DIVISION 
Aüvletic Bilbao, 3; Sevilla, 4 
Madrid, 3; R. Santander, 3. 
Hércu-es, 1; Español. 3. 
Barcelona, 2: CeUa. o. 
SEGUNDA DIVISION 
Primer grupo 
Salamanca, 3; Torreiavega, 0 
Ôriamendi. 2; R. Ferrol, 3-
Btadium Aviles, 6: Valladolwl, * 
^- Corana. 2; Sporting, 0, 
üegundo grupo 
Arenas, o; Erandio. 4. 
A-'avés, o; Baracaldo. o 
Irún, 2; Dorostia, 5. 
ŝtao, o; Osisuna. o. 
Tercer grupo 
wona. 1: Granollers. X . 
fabadell, 6; Badaior^. 3 • 
•̂ante. 2: Malí-
Santa Ana, s'endo su autor Isau 
con lo que termina la primera parte 
con el resultado de J 
Se reanuda el juego nuevamente y 
entonces es el Patencia, ayuaado por 
el ánimo que recibe del publico et 
que marca su primero y único tarto 
siei'ido- su autor ei interior izquierda 
de tiíí' balón servido por el de-anteró 
ce.iitro. 
Sin más variación, termina el 
partido üentro de la mayor cordiaii-
«dad por parte de los dos onces. 
Una cosa se'noto'en cs>e cncuen- peticionarios de café, quedará 
tro, y es que en todo momemo se detinitivaiaeute cerrada ' 
desarrolló de una ma.iera amistosa 
sin necesidad de registrar ningún in 
jCÍdente, viéndose siempre la buena 
j f e de ambos, ô que la afiición vió 
con agrado, ya que los partidos 
'amistosos deben ce-ebrarse siempre 
dentro de la mayor armonía. 
E>1 Patencia es un buen conjunto, 
pues todos ellos defienden su puesto 
con verdadero tesón, destacándole c1 
interior izquierda que es un jugador 
de verdadero, peligro. Baste decir 
Presentación de creden-
ciales dei represeníanle 
ña de la Hueva Eslovaquia 
Seguramente no pasarán mu, Si el punto de viste de la políti <lo Esovaco es íaohseñor Tizo, que 
ches días sin que el míevo represen- ca internacional no era otro jino 
lame de Eslovaquia España, s« el que queda dicho, desde el pumo 
ñor ZvrkoveV, íigura ik redeve en de vista de la política interior esto 
su país, presentará ea Madrid su» «quivaiía tanto como someter a Es 
cartas creüeiicia-e.>, al ̂ Caudillo. Sin lovaquia a un régimen de desigual 
duoa es.e acto ha detraer la aten dad y de opresión ejercida por los 
ción del pueblo español hacia el nue checos, puesto que la constitución 
vo Esiado del cató ico y valiente vírtua-mente privaba a los esio-
pa:s d« los eslovacos.- Históricamen vacos de todo influjo en la vida po 
* litica del país. Al disolverse el Es 
tado checo en sus pane» integran 
tes, como consecuencia de la libe 
te es digno de tocio rcspcoio. En la 
época moderna, ai quedar destruida 
por efecto de la guerra, la anugui 
monarquía de los Habsburgos, se 
pensó crear en su lugar Estados na 
clónales, y devolver a los ditereiiíes 
puebos que creabaa el Imperio aus 
ración de los territorios alemánei,, 
los es-ovacos se declararon indepeñ 
dientes en marzo del pasado i-.to, 
formando en su capital, BratisU-
tro—húngaro, su autonomía y su via—no ejos de Vieua—un llu<;vo 
iiiJependatóTii^-Peío-oomo sude ocu . Gobierna nacional c, inncpendienaV." 
rr.r ta .^.-política, y aun más acen _Es este .Gobierno el que ahora cii | 
iuaáamente en la- política iaternacio vía a España a su nuevo represen eslovaco. 
1, los ideales proclamados en tan- tante. quedando así eslableciiUa IAS | 
: Cortos 'de'CAVÍ Tí L L A N A 
al igual que Hlinka, paladía de* 
movimiento de independencia >•<••> 
vaco, padeció varios años de cauti 
verio en las prisioines checas. 
Se da el caso, verdaderamente síg 
nifícativo,' pues es muy digno de 
darlo a conocer, de que entre la ca 
tóiica Eslovaquia, al frente de cu 
yo Gobierno se encuentra un sacer 
dote cató-ico, y Alemania, existan 
vinculo» tan estrechos, y reve-a, al 
mismo tiempo, de que ios gObernan 
tes del nuevo Estado se dan cr.en 
ta de que su* intereses nacionales y 
religiosos " encuenttan eficaz y deci 
dídu apoyo en* lá1 ^>fticá sa.-a y hu-
mana del Keidi, poli;i¿a ojercida 
'fcdiirtlh érltcrio llého de ainyiitud pa 
ra los intereses del' peqrlno"-país 
(ARCO SEE&),v 
tos discursos y en ^añilas propagan relaaones entre los dos países cató | 
das no se plasm?.roi^.m siquiera co iicos. £1 Presidente actual del Es-
Se previeue a los industria-
les del gremio que la lista de 
la 
una de la tarde del día de hoy. 
MOLINOS A VIENTO 
"ALBERTO ESG06M 
Cent/inares de r^íeiviicas 
T A L L i i E E S ESCOBAR 
N. Koverier, 8. VALülMClA 
A u x i l i o S o c i 
mo sombra, en la realidad. En lu-
gar de que naciera una Eslovaquial 
inaepciidiciue. se sOmétió a 'os es 
lovácofe.'al predominio de los checos 
or^tiLuyendo. aquella amalgama, a 
gusfcp oe las democracias occidenta 
•es, que se llama Checoeslovaquia, 
Lo que con ello se proponían era, 
sencillamente, crear un Estado en el 
St.rcste de Alemanh destinado a 
ser un instrumento en la política de 
cerco, bien civil o bien muiiar, que 
la alianza íranco-ingésa debía crear } 
frente a /Vemania. ^ara ese objeto j)p A R T A M F V T f T ' p i . ' n 
dicho Estado debía Hcner cierta ex V I ^ O ^ ^ D E L ^ I ^ V l " 
tensión. Y de ahí que se uniese 2 í o C I A ^ 
Es-ovaqma al país de los checus, en A T%- rM »» . 
tre ios cuales no exi.tía vínculo de , B anca-Aurora Diez Diez, María 
del Carmen Martínez Pérez, Antui-
RELACION DE SEÑORITAS 
QUE TIENEN QUE CUMPLIR 
E L SERVICIO SOCIAL DE LA 
MUJER, DURANTE E L PROXi 
MO MES DE MARZO 
| ninguna especie. 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
Ai; 
orea. 2, 
Cuarto grupo . 
^ cante, 3; Burjasot. a. 
, ctl€. i ; Ferroviaria, a. * ferial. 0; MurC!aí 
^Perio, 4; Canaaena. 1. 
w , . Quinto ampo 
£ ^ . 0 , 7; Onuba, 1. 
r15 . ' Jerez. 2. 
Cái Cba- I : Recreativo. 1. 
Tánger, o, 
ttédico - Tisiólogo 
^ecialista en civiermBdades 
^ PULMON v CORAZON. 
HAYOS X 
-0U0— 
insulta de 10 a 1 v de 3 » o* 
Ordoño VL 4. 2.° 
A6*ófo\iü 1354 
¡ g f D O R0DR6ÜÍZ 
¿^^ÍNA A , T A L L E R E S 
^ i n c i a r ^ ^ L para 
^ ^ ¿ t e H o : San 
VIVERO DE ARBOLES FRU-
TALES. Unico en España que 
dispone de ¿4.Ü0Ü frutalrs en 
producción, de donde recejo los 
injertos pata injcrtií» 5Ui ¿lU.üüü 
plantas de vivcru. Jusc seoanez. 
La Bañeza (Lcón).-E-l&)y. 
BIDONES par« leche de liez l i -
tros, nuevos, se venden en 
Santa Anu, núm. 24—E-19S9. 
CASA nueva consli uccion, sitio 
Céntrico, orientación magniíica, 
renta en la actualidad I.U20 pe-
setas mensuales, se vence. ln 
formes en esta Administración. 
E-2Ü41. 
HUEVOS para incubar. Muy se-
leccionados, se vencen de la 
Granja Victoria. Pedidos: Café 
Victoria. León.— 
TRAPERIA. Carretera Asturias, 
núm. 6. Se compra toda clase de 
trapo, papel y huesos y se ven 
den trapos para hmp.eza. 
E—1366 
LABRADORES: Si quieren tener 
pronto fruta, compren los árUiies 
en la frutería "La Paz". Tiene 
frutales de todas las clases y as 
más se'ectas> variedades. Esta ca 
•a dispone de un gran surtiio-dc 
semillas de todi*s clases, trébol, 
remolacha, etc.. plantas de ador 
no. No dejen de comprar en la 
Frutería *"La Paz', los precios 
más baratos. Avenida del P^dre 
Isa, numero 33. teléfono 1872, 
Viuda de S. Valpuesta. E—2105 
SE VENDE un Chr.sier. 7 plazas, 
a toda prueba. Informes en es 
ta Redacción. E-2119, 
M I N A MÜNTAÍÍESA. M . Cinse 
co, Cervantes, 9. Carbones insupe 
rabies para cocinas y ca-efaccio. 
nea. Vema únicamente por toneia 
das. Servicio directo por camión 
desde 'a mina al consumidor, sin 
mermas m menudos. Avisos a los 
tclétonos 1919 y 1195* E—2130 
LA FONTANA, \rmunia (I.«ón). 
Teléfono 119?. vende frutales, 
coniferas, üi-bolp'; de adorno y 
rosales. Autobús a Armunta ca 
da media ho.-u. K—2137 
BOTELLAS, para embotellar v.-
no se venden. Razón: Agustín 
García. Torres de Omaña, 4. 
Apartado de Correos, 151. 
León. £-2142. 
SE VENDE una finca con TI.I ar-
boles frutales, molino de aceite 
linaza y dos viñas. lntcn.i;s; 
Gregorio Viñayo, en Vi:lario-
que!, £-2146, 
CASA nueva construcción, $c cede 
en arriendo en Navatejera, inime. 
jorable. Informes en estú A^mi. 
nistración. 
E.2189 
PERDIOSE un macho de 3 años, 
de pelo castaño oscuro, a izada 0 
cuartas, rabo largo, propiedad de 
Leonardo Gutiérrez, de Parjdilia, 
Se ru;ga su entrega a Los VaL 
depeñas, A'macén de vinos, 
tres de Omaña, número 3 
E—21O2 
POR DEJAR loca! se -iquidan exis 
tencias tienda E l Crucero San 
Marcos (antiguo fielato Consu. 
mos) con estantería, raos.rador 
nuevo, balanza automática, báscu. 
las y todo lo coacernients al ramo. 
E—2103 
SE V E N D E casa en 10.000 píoe . 
tas. dentro del casco de 1a ca-
pital.' Informes en 
nistración. B-
M A U U I N A de coser "Singcr 
- mi-nueva, te vende. Calle 
nando G. Kegueral, 7 (porte, 
ría) H-217S. 
COLMENAS coa abejas, compro, 
Escriban a esta 
VENTA de molino, para moltura, 
ción trigo; su cedazo y limpia 
pudiéndose colocar en sitio re-
ducido cen su motor de 10 li. P. 
demás accesorios y ana ama 
dación Diez Diez 
COMISION PROVIN-
CIAL DEL SUBSIDIO 
Benita Simón Herrero, Luisa Osa 
Herrero. 
HOSPITAL CENTRAL 
Ana Mallo Rodríguez, Angeles 
AkitíSO Diez, Maria Rosario Rodri 
guez Platas. Maria Sánchez Turien 
zo, Manuela Ríes Rubio. Carmen 
Gutiérrez Fidalgo, OUva Garda 
Ventura, Concepción Milán Santos» 
Amparo Torice» Eernáudez. Amelia 
Oniz Migué-ez, Zulima Elena Puer COMEDOR NUMERO 4 
Teresa de Paz (JOSE ANTONIO) 
JEFATURA PROVIN-
CIAL DE F. E . T. 
Consumía González Pérez, Ma-
rina Alvarez G. Casielles, Consueo 
H. San Peiayo Moreno, Valentina 
Otero Miñambres. María del Lar 
men Vieitu Marev, 
COMEDOR NUMERO 1 
(ORDOÑO 
Maria de ia Concepción Pére* Pa 
nizo, Leonor González Redondo. 
María Martínez Araez, Fe-scidad 
Fernández Quintana. 
COMEDOR HUMERO a 
(CRUCERO; 
Petra Ruiz A'varez, María Pilar 
Bobts Oria, Marina Diez GonzáU 
Felisa Sarañana Gutiérrez. 
COMEDOR NUMERO 3 
(NORMAL) 
Lucila Dor.iuiguci Castrlllo,, Ad« i 
la Gárcia Castaño, Elisa Rodríguez ' 
i Barcia, Margarita Pérez Siuchez, 
I Manuela Escotet Alvarez. 
ó^biera ser q«3 hubiese pocos 
tantos. AbuivuiDcia de ceros. Y, 
s.n «¡nibargu, ocurre todo lo coa 
trari). 
insistimos en que habíame* 
en términos generales.^ 
¿Dónoe está a causa de ese riqueza ue ¿juals? 
Sólo la pedemos hallar en la 
celara.e..a LOS hneas meoiaa. 
bs inuuuaoie que La tuncióo 
más uxitCA as ta os mjd.o. 
L i pu.-lero tiene uu cargo da 
mayor tr^setnuencia. Ln error 
suyo pueue suponer un tanto. 
Cua-jiQ ei tai.o ue i.n ueiantero 
equi\aie, en cca&.om:s, a perder 
unj ue esos que se iioman "sea 
gurú»1'. 
î ero la ¡ehor de un tunero 
esta en inuma y estrecna reia. 
cion con U que reaucen ios xa» 
guares 
i-c esto Vwino» como de la 
«ano a crcc-cr ia únpartanrni 
«le la unea nr̂ cLa. 
t i rutoo; es Jt-go esencial, 
in tn ie ue equ.pc,, cera ue con-
junto en que' tGJ!C3 ios inarvk 
«mos y toa&s ios, lineas se cons. 
pteíueutau estrecuament .̂ por 
eso ei tuthoñsta que se empeña 
en jugar el sóio uel>e ser dea, 
caruiu^, por muy buenas cu» 
luis-es pets^naies que tenga. 
V, cwo es, la linea inedia 
constituye el eje áci equ.po. E« 
su ¿/unto oas>cu, es su eicmeato 
tuR«iamt4itaj. 
LI njí-ito, para ser cónsul 
raí!a cunto bueno, ha de saber 
ntuc&r > deieuM^r. í icne que 
Mopujar SÍ Uetaoiero soore ia 
itfeta euenir̂ p̂  w*.cnüoití au» 
cu^oamenuj el baiou y ponién» 
«tole «n Cuncuciones ue qi.c paa> 
(ta cuaipj.r su tunctun ue at&. 
can>e. tero, ai m.stao Ucmpo, 
ha de cunar el ataque enenot* 
gu, ua ue uapeuar que U ueuut. 
lera coiurarji mvaua su ierre» 
no, y &. logra toiaun^nte uno 
peuir,cv ua mcuiutizar su 
trauajo ue tal in^uo, que sus 
cuiup îieros ue ueieifea pueuaa 
d ŝ̂ nvoiveike cun c-erta noU 
gurú, tía de hacer que ios da> 
ian^roi, t:iiv.-.n>gt>s no vayan suo! 
líifk ue mcuu que uos uuuures 
uu lengua que' nacer trente a 
cin.sí, puc» esio resulta punta 
menos que impásiole-
«nos uelanwrvs que no boa 
Iftui el ueoiuo opoyot en sus 
meuios, puoron boccr uui'a de 
n-. w usa «Ataque, peru se agotOa 
r^ü ».ntes que ei panidu esté 
reti-riio. 
Luos detensas que se vean 
desaiaparuuus ue sus guarit>an 
nes, que eso sun ios ineu.us, por 
Diuy uueua que sea su ciase, sO 
>cran u^suuiuauu» y, en inu-
Ctiás ocob.uncs, ucjaran VCUW.ÜO 
a sa portc-ru, que acra inuul na. 
fca n*-xav.iuts, purque acaoaráo 
por ' i^zar su moca. 
i,oi auKtricajro^- pará boseor " 
Csit ^tniv u.uuu eb SUSÍ partidos 
lutoo^ tíioparan a sus equfe p 
es ú;.iiüo c ia linea nxju.a uofi 
rii^ttói.aau preteremenynte oten 
ŝ ng|0 LÜIÍ nwjoios.'lwm ue sanee 
mas ajwd-r ai .ntaqiî  p.opio "• 
que cMitoner el ataque «uver» 
sano, bsto no quiere uec>r quO 
no sepan doienuerŝ ;. 111 mucho 
menos el que no haya i»ieu.oe 
de cai.uaa para desempeñar am» 
has lunc-v-nes con buena clase^ 
aunque esto constituya ta ex» 
cepuon. 
¿ucurriiá cctualmeníe en Es» 
pana que ¡os medios, por sus 
condiciones personajes, se ¡ncli> 
neo nacía la mooa.iuad amen-
cana V 
j.s muy difícil lc-.ar eso» 
initu os completos, ha Í.--O sien» 
pn í::uy u..icil, y ñaua ê par-
ticuLi- iend.ia que ocurr.ese un 
la mey»* paite oe ios equ.po», 
no hemos v^to a var.os d(í> 
el vv . - i u algunos de lo«» 
que ut.ücii v.sto, sülo una ves» 
y no r.ls atrevemos » üp»nara 
; ero 10» lítenos que »e pro=. 
dui . ü, ks resuitauos «î e se r ^ . 
nstras, nos tan lievauo a esta» 
¡cáni-oefscicitós, qu- puedea 
ser lOüejo co te reai^lao. 
pLS 
Je Mona M A l h ü » 
í J ^ ^ r p ^ y ^ j ; ^ ^ . . . . . -








ESTUDIANTES: Clase de latin y 
francés. Precios económicos. A l 
cázar de Toledo, 16. E.2i77. 
SE VENDE nn eje. montada con 
«¡erra circular de 40 -tn., una 
transmisión y dos correas, bro-
cas, molduras y ün juega man-
chiembrado forma elice. Razón : 
Rami-o Balbuena. 8. ( ü l t r a r t a -
rinoss). E-2178. 
ra tratar con Panadería Carde 
ftoso en Valencia de Don Juan 
(León) . £-2185 
VENDO cuatro aventadoras oca. 
»ión. dos sistema Ajuria. Una 
Seleccionaaora. Una prensa para 
uva; dos busilios; una estruja-
dora; dos bombas trasiego; una 
de voLnte. ANTONIO GAR. 
CIA QUINTERO, Alcázar de 
Toledo núm. 6.—León. E-21SÓ, 
PRENSA para escritorio, se ven-
de. Razón: Colón, número 11 ,en 
tresuelo. £^-2190 
NECESITAN SE u iu o dos hab .ra 
. cic-nes amuebladas, con derecho a 
cocina. Razón en esta Administra 
ción, E—2iyi 
P O L L I N A edad cuatro años, caroi 
na, alforjas y ap.aejos, extravió 
«e. Darán razón: Cnaiet Román, 
Piaza de Calvo Sotek), núme 
ro 2. E—2193 
SE VENDE alfalfa en pacas. Ra_ 
zón: Carretera Asmrias, número 
15. Almacén de vinos de Agustín 
Martínez. ¿ 
TRASPASO o arriendo Bar Cerve 
cería de verano, cou terraza para 
baiie, donde estuvo instalado el 
baî e . Ciudad Jardín. Informes: 
Paseo Lealtad, núm, 23, 
E.2.181 
SE V E N D E la casa número 5 de 
la calle O. Iníurtnes: Casa M í . 
lián (Chocolatería.), E.2182 
PROFESOR de ciencias y latín, 
se necesita, Intormés on esta 
Administración. E.-2Í95 
EN /CASA particular se ceden 
habitaciones pensión completa, 
soi, céntrico, cuarto baño. 




leí, Josefa Martín López, 'lere»a 
Martínez Prieto, Beredicta Rey 
Trapote, Rosario García Muñoz, 
Asunción Martínez Salvadores, Ro 
ta López Trobajo, Ceci:¡a Diez 
l'odrífcucr, Carmen García Llama-
/ares. Aurea Cardo Calvo, Teresa 




Mana Asu^ón Blas y Diego, 
María Nieves Astiárraga Alvarez, 
GUARDERIA I N F A N T I L 
Maria Mercedes Baños Lozano. 
Florencia León Diez, Nieves Viñue 
la Diez, Margarita Fernández Aion 
so, Ceüa Tuya Moratinos, Gloria 
Blanco Pacíos, María Mercedes Ge 
roña Montoya, 
SECCION F E M E N I N A 
Margarita García Conde. _ María 
Teresa Pérez Huertes, María Luisa 
Moníussé Rodríguz. 
Sira San Miguel Alvarez, Pilar 
Presa AUcr, Dolores Montu ŝé, 
Rodríguez, Grcgoria Martínez Arias. 
TALLER DE F. E. T. 
Mana dd Caí mee García Lobo, 
Maria Criu Feüú Gutiérrez, Em.lu 
Vaideón Trejo, Joseia Marco» To 
mé, María (Carmen Rubio Alvarez, 
Alicia B-anco Ordás. 
PRENSA Y PROPAGAN 
DA FEMENINA 
Manuela Gonzálet Ariaíi 
INFORMACION SOCIAL 
Conchita Fernández Armcndáriz, 
María del Carmen Guzmán Ortcija, 
Matilde Bello Díaz, Antonia Marín 
Ubón, Cástula Villa Pnelo, Car-
men Seco Cirón .Maria Consuelo 
Martínez Alma^za, Aurora Fernán 
dez Vega. So.'ía Marco Puró.T. 
Por Dio», España y tu Revolu-
ción Nacioral—Sindicalista. 
León, 20 de febrero de 194a 
DEPARTAMENTO PRO-




dfi automóvil, Coche oara 
examen, í n í c r r áe s : Lázaro Ro-
dríguez, Rafael M . * de La-
bra, 16 ó Casa Agustín (Ca-
rretera da Asturias). E,-219;'. 
M A Q U I N A de coser marca "Sin. 
ger,r, semí-nueva, para zapa-
teros, se vende. In íor raes : Pe-
dro Ramos. Vc-^uellina de Or-
bigo, E..2l9a 
S E DESEÍ'A local de 10 12 m. 
largo y 8 a 10 m. ancho, para 
indastriá, económico. Ofertas: 
Ordoño I I , 35 (Por ter í 1). t 2193 
NECESITAMOS r-esentantes | — 
ido j u d i - l 1 " Aria-x i ía r i^ det Carmen Fió 
Se ruega a Us señoritas que a 
contin-jación se detalian. pasen r̂ 
esta oñeina de -\.uxi-io Social para 
un asunto relaoonado coa el Seni-
cio Social de la Mujer: 
'Luisa Osa Herrero, Ana 
Rodríguez. M?.na Asu:ic'ón 
y D,cgo. María Teresa Pérez Huei 
tes. Constancia González Pérez, AÜ 
cia Blanco Ordás. Manuela Gonzá 
Mallo 
B¡as 
activos y en cada partí 
cial de la provincia, para Va-
riasi actividades comercialos. 
Dirigirse a Agencia M , E. R. Q, 
León. E.-2.200 
Revolu-rez Ferriindcz. Por Dios. España y »u 
ción Naciona^-Swidicahsta. 
León. 26 de febrero de líMO. 
tUlACüLUS 
Para ñ o y ÍT rtes, ^. Ue í i b t t r C 
de 
Sesiones a las siete treinta 
L a preciosa produccicu UíiLaii 
trotí. ÉÍL itLAX. ^ij&bx* L A . 
TEATRU m m á 
A IUS siete y rneuia, y aict 
intérpretes: María Andera 
garts, uiga Tschec-iiCAva y i'eo 
ter Pelerstm. 
Argumento de gran emoeitoj 
en uu marco de lujo. 
m t m fl/JJL 
Unica ¿eaión a las gíuttt 
tremía tarue 
Ultima proyección de la joy^ 
cinematogiáiica nacicnal Cite» 
sa 
S L GENIO A L E G R S 
Por Antón.o Vico, Leucadií^ 
Alba, Fernando FernánJez dtf 
Córdcba^y Alberto iioaica/ 
m m m m k i 
A las sierc y diez y media í i 
rreáeiitacióu de la Compañía 
de grandes espectáculos 
RÁMBAL 
con el írratidioso drama sacro 
E L M A K T I K D E L CALVAEIO. 
¡ AcoutocmiiL'tito nunca igua^ 
lado por nadie! Sólo UAMBAli 
puede hacerlo y preseutarlo 
con la propiedad y justeza qa« 
su grandeza exige. 
P A G I N A 8* 1 1 f 1 1 Martes 
U N V I A J E D E S O N D E O 
BBHnnattUliliBlllilIBiliKIiHIHIlilllltUIIIIÜIHKRBtlilil 
L a e m a a 
£N diacusióu, la llegada a Europa 
# g del anviado personalesimo da Rooaa 
1 9 volt acapara la a t enc ión del m u n -
m • do angustiado de la hora actual, 
mjp E23 lógico. Cuando han fracasado 
Implacablemente todas las t en ta t i -
vas de oonc i l i ac ión—mencionemos las de ma 
E bu l to : mensajes de Bélgica y Holanda, Sumo Pont í f ice y de otras potencias neu es—la mirada se va hacia el ún ico punto ds donde puede venir, sino la pas inmediata, 
i i al menos la s e ñ a l de un armist icio, conci-
l iador preludio de uc arreglo jus to r defL, 
Sütlvo. 
K n este mismo lugar, j repottdameH*6e, 
hemos atacado sin recato la po l í t i ca exte-
r i o r de los Estados Unidos. P o t í ü c a basada 
9zi un imperialismo rapaz, y para demostrar 
lo, no es .necesario mas que un breve reco-
r r ido h i s tó r ico desde la fecha memorable 
del pr imer congreso americano en el que 
Monroe lanzó su lema y con él l a oculta i n * 
t enc ión de asegurar pera su pa t r ia al domi-
nio de toda A m é r i c a . Estamos convencidos 
Bl mismo tiempo de que loe dos grandes 
planas que caracterizan al gobierno de Roose 
iVelt: l a N . R. A , y ei New Deal, han fraca-
sado, sin que puedan atenuar esa decepción 
Jos elogios de los f a n á t i c o s part idarios del 
discutido presidente yank i , n u m e r o s í s i m o s 
{eor cierto. Tampoco en estas columnas h e , 
n o s recatado la c r í t ica ante la ac t i tud de 
N o r t e a m é r i c a frente a l conflicto europeo, ac-
t i t u d poco clara y e g o í s t a puesto que, t ras 
de haber proclamado repetidamente el de-
Seo de mantenerse absolutamente alejada del 
conflicto, bajo la p r e s ión de Koosevelt fué 
.Votada la ley del cahs and car ry" , por la 
que se favorece ostensiblemente a loa alia,, 
dos. Y bien; d e s p u é s de todas estas c r í t i cas , 
jan elemental sentido de jus t ic ia nos hace 
Splaudir s in reservas la decis ión del Presi-ente norteamericano, basada, queremos 
Creerlo, en un l impio des de conci l iación. 
Precedido por la t r o m p e t e r í a de la pub l i -
eidad ha desembarcado en Ñ a p ó l e s el que 
na de servir a Koosevelt de Mentor ea la 
difícil escollera europea. U n pr imer presagio 
de que ese viaje ha de resultar p r ó d i g o en 
sucesos bienechores, queremos verlo en la 
decis ión de Koosevelt a l decretar que la pri -
mera persona a vis i tar sea M u s s o ü n i . Sin-
gu la r acierto. S i hay alguien en Europa que 
por la .serenidad de juicio e s t é s i tua-
do en una clara a l tura , lejos del abismo de 
pasiones, es indudablemente—entre los p o l i , 
t icos—el Duce. Nadie como él conoce los 
problemas europeos; su planteamiento; loe 
.verdaderos intereses que alientan en el fon-
do de los mismos; su amistad personal y t r a 
to frecuente con los principales prohombres 
de Europa hace que su labor conciliadora 
sea realmente inapreciable. Indudablemente 
Welles s a l d r á del Palacio de Venecia bien 
informado e impuesto de las dificultades 
aue le aguardan en las otras capitales....y de 
los resortes que c o n v e n d r í a tocar para ven-
eerlas. Tanto i n t e r é s tiene Mussolini en " i n -
fo rmar l e " bien, como el propio Welles en 
oonocer el c l ima espiri tual que le r o d e a r á 
en las futuras conversaciones en Be r l í n y 
fjondres, cordiales seguramente, pero mucho 
m á s difíciles que las de Roma. 
d e S. W e l l e s 
P o r 1 E S U S H U A R T E 
OiMiniiimuiiniiiiiiuwniiiiiiiimiimMnBi 
Apresurémonos * recordar lo qoe ya m 
lector conoce por la prensa. Sumtner Welles 
no viene investido de poder alguno para ne-
gociar. Viene sencillamente en viaje da es-
tud io ; como un globo de sondeo lansado poc 
Koosevelt quien, con un sentido p r á c t i c o real 
mente envidiable, no se h - fiado para tan 
grave encomienda de los informes que asi-
duamente le remiten los embajadores en las 
capitales europeas. Quiere esto decir que las 
consecuencias p r á c t i c a s del viaje t a r d a r á n 
en ser conocidas. M enviado yank i ha de tan-
tear antes a fondo los puntos de v is ta de 
los aliados y de Alemania ; las condiciones 
de los mismos para una pea "estable" y, 
sobre todo, las posibilidades ds reorganizar 
completamente la vida económica y pol í t ica 
del viejo mundo. L a tarea es espinosa, cier-
tamente, pero no seremos nosotros los p r i -
meros en comentar los preparativos pre l imi -
nares ds la que pudiera ser "obra monu-
mental" , de u n modo pesimista. 
E l viejo vicio de pronosticar baos que 
a u g ú r a n o s a l loable ¿ f u e r z o de M r . Koose-
velt un resultado parecido a l que l o g r ó Mis-
tar Wilson, p r imer enviado yank i que nos 
mandara N o r t e a m é r i c a cuando s in t ió la vo -
cac ión inesperada de madre c a r i ñ o s a y v i -
gi lante de Europa. F r a c a s ó entonces Wilson , 
aunque dejara como recuerdo la panacea i n -
fal ible de la Sociedad de las Naciones. F r a -
c a s ó porque todos los consejos y remedios 
fueron aplicados a base de una s i t uac ión in-
justa—dominio del vencido por los vence-
dores—, 
Todo lo que Sa «ocedMo ' d e s p u é s ; todas 
las convulsiones y cambios pol í t icos no han 
sido sino secuela del l lamado por unos "tra 
tado" y por otros "dictado", s e ñ a l a n d o asi 
l a diferencia i rreductible de los dos grandes 
grupos que se disputan la h e g e m o n í a de E u -
ropa. Es por esto por lo que creemos sinos, 
ramente condenados a l fracaso todos los es-
fuerzos de Koosevelt. Una de dos: o d e s p u é s 
del informe de Welles ae l i m i t a a interponer 
sus buenos ofidios lanzando sobre Europa 
un nuevo mensaje, a base de las consabidas 
razones "morales", sin fuerza ninguna, co-
mo se ha probado ya hasta la saciedad des-
p u é s de los nobles esfuerzos del Papa, o se 
decide a esgrimir el ún ico argumento vá l ido 
en estas circunstancias; el de la fuerza. Ñ o r 
t e a m é r k a pudiera hacer mucho en este sen-
t ido, porque, d e s e n g a ñ é m o n c . es grande su 
pode r ío . Pero en este caso m labor h a b r í a 
perdido toda la a l tu ra de mi ras ; Koosevelt 
no s e r í a ya un conciliador y su p a í s se ha 
b r í a lanzado por la ter r ib le senda de la be-
ligerancia a favor de uno de los dos bandos, 
no m u y difícil de adivinar. 
Aguardemos primeramente a conocer te 
acogida que Be r l í n y Londres dan a l "ex-
plorador" y a n k i Esperamos que sea lo su-
ficientemente cordial para que Welles cum-
pla su cometido; encontrar puntas de con-
tacto, posibles campos de concordia entre los 
beligerantes, y p a r t i r luego raudo hacia 
N o r t e a m é r i c a , a c o m p a ñ a d o por el l a t i r es-
peranzado de todos los corazones de Europa. 
Luego, M r . Koosevelt, el gnu» taumatur-
go que se juega en e«ta carta todo a¡u c i -




zonT en la Aso-
ciación Carde-
nal Albornoz 
Ha «do tM«k sass ^ 4s sfl̂  i 
Jas de 2* tank ls oocfcrend* 
sobe «I ten». Le poUtua del 
Mediterráneo' dará el SJBODOW se 
fiar Presidenu de 4 Academia de 
Italia, Luigl FederaoíU, ea el Pela 
cío del Sooado, bajo loe MTtpidoe de 
la Asociación Cardenal AJbonun. 
So ai deeeo da que dicha iooie 
renda pueda llegar directamente a 
conocimieoto de loe italianos, m es 
tán realizando gestooue* para ida 
ciooar loe problemas de orden técni 
19^ 
El Pres iden te d e l a Real 
A c a d e m i a i l a l l a n a ¡ S f t , 
Madrid, 86 .—En la embaja- ] t r incheras - escuchando las ex 
¿ a de Italia ae ha celebrado plica-clones que le dieron los 
tina fiesta en honor del s e ñ o r i oficiales e spaño l e s . 
Fedsraoni, Presidente de l a ! Tuvo frases de elogio para 
Real Academia de Italia, a l que ' «1 comportamiento de las fuer, 
asistieron varias personalidades1 zas nacionales y tuvo un ca r i 
de la pol í t ica e s p a ñ o l a y ded j fioeo recuerdo paira los Caí . 
cuerpo d ip lomá t i co ex t ranjero! dos.—Cifra, 
y del ar te en sus divenas m a . 
n i f a s t a d o a » . 
Madr id . 26 .—En ti Hotel 
Ritz se na celebrado un ban-
_ quete de sala con que ti presL 
Federzoni giró una visita a la dente da k. Real Academia ita-
oo que supone la ratraiumUida radio; Q u d a d Univers i tar ia , acompa-1 l iana, Federzoni, obsequiaba a 
fónka de dkba ooaferenda a lt* ñ a d o ^ 8ecretario ^ ^ ^ ' d i s t i n g u i d a s personalidades, 
ha a travée de la» emiaxooee oei r ^ . ¡ ^ í A a ü s ^ e r o n , entre otros, el 
E. L A S. "Ente Italiana Audá j bajada y de un grupo de oficia- ( p ^ - ^ ^ de ^ p á t i c a 
aione Radioíoaaiche.—CIB. I les e spaño les , recorriendo las ' y Min is t ro de la Gobernac ión , 
a x s 
Madrid, 26.— E s t a mañana 
I n t e r e s a n t e 
C o n f e r e n c i a 
d e D . D e m e t r i o 
C á r c e l l e r , e n e l 
I n s t i t u t o d e E s -
t u d i o s P o l í t i c o s 
del-Ejército » a r c h ¿ J ' -í 
r^esemacióo, ^ » ^ 
Ja presenci* del ¿ - m 
^td a é.t. una J ^ L ^ 3 
Seguidamente «1 
BL MINISTRO DR n, 
C U BN S A L A M A N C ^ 
Saltoeaca, a6.-Bi 
Justicia, don Eetd*,, ¿ ¿ S ? ^ 
estado en caía ciudad pan • ^ 
tma hermana suya, m o n i » ^ » 
¿ Obispo j fué í n S i i ^ 
la« autoridades locaW-Qjp0 ^ 
FUNERALES pnn 0 
QUE2 MELLA ° ^ 
Madr id , 2 6 — E n el Palacio nea llevó a la* tristes humillacio-




de hacer la 
guerra 
. Montevideo.—«Las tentatívas brl 
:ikucas para inmiscuirse ea la vida 
''económica da loe Estados suraroeri 
Ipeoo» han dado repetida* veces la r a serias protestas por parte de circuios eoooócnioos de los rea 
Evos países. Conforme a ésto, ¡rancies empresas económicas de juay han presentado al ministro 
ifiel Exterior una memoria en la 
gtw protestan enárgicamecee contra 
|as listas negrae creadas por Ingla-
terra. Estas li»tae soo calificada* 
Como medien ilegales de lacha, ia-
teotnpatil>l«8 eco la política d« nea 
Iralidad á d ünjgüay.—Afeo Spea 
I - _ . 
J u e s i n s l i u d o x 
i Para instruir m oportunae *}k 
p^fencia* con motivo de ia* in¿u 
(Claridades observada* en el ra» 
Jtaénásiro de patatas a Madrid y 
ptra* plazas, contra el almaceo» 
ta David G. Morntioo* y otro** 
ha sido designado por la Superio 
rkiad Juez especial el capitán j a . 
Irídico señor tlodrigalM Martn, 
Buien va ha eomenaada » «eta*r 
en el día da ayer. 
B ñ d i e puede representar como 
& A J E B A L , l a Túaxvr&c** obra 
w m 
j M u e r t e de Rufis 
I m p r e s i ó n d e l d í a 
L a r e p r e s i ó n 
d e l a m a s o n e r í a 
Los hombres actuales de Espa 
fia, estos hombres que guiados por 
él Caudillo han ganado la gue-
rra y están ganando la paz, viven 
ea afanes constantes de preocu-
pacionos nacionales. De todas las 
reuniones que los ministros cele-
sideró como acto punible las ma-
niobras masónicas, deteniendo Ib 
ingerencia en lo* actos del reinó. 
Ya Clemente X I I «n 1738, y lúe 
go Benedicto X I V , y más moder 
ñámente León X I I y León X I I I 
reprobaron las actividades de las 
bran. presidido* por la egregia | sectas masónicas, tanto porque 
personalidad de Franco salea : representaban una heterodoécia 
acertadas dispasHones que tten l para la religión como .lo que co-
den siempre a completar la ar 
monia entre los españole* y a 
robustecer la autoridad de k na» 
ción. ¿Hay que hacer tai índice 
de ellas? Se tán en la memoria 
de cuanto* te interesan pór el 
bien pübEoo, que siendo el bien 
colectivo es. asimismo, él bien la 
di vidual 
E l pensamiento gubernameo». 
tai que ha plasmado en el acuer-
do de reprimir las actividades de 
la masonería y de las sociedades 
secretas tiene una importancia 
indudable y va derecho a Jupri-
mir los morimiento* lesivos a la 
autoridad estatal o corrosivo* del 
rroían al orden y la sociedad. 
L a actividad absoluta de la ma 
sonería moderna, data de 1717. 
Fuá trágica moda pertenecer a 
ella. Loe hombres que tenemos 
Sor más ilustres del X V I I I y del ^IX se vieron prendidos en sus 
redes. A alguno», escapar de ellas 
les costó la vida como a la Prio 
cesa de Lamballe, a Willian Mor 
gan y, hasta parece, que a León 
Gambetta. Entre nosotros, a pe-
sar de que vivimos dentro de un 
carácter-pasión, no se han dado 
esos caso*. Se inventó la palabra 
"durmiente* para disculpar las in 
hibiciones o desafecciones. Núes. 
cuerpo social. Desgraciadamente ^ J ^ í f 1 ^ J^4* nombradla, al 
Espa&a ha sido siempre por cul-
pa de sus malos hijos, campo 
abonado para toda dase de disoL 
rentes experiencias. E l carácter 
—pasióo de la ras»—ha hecho 
que la semilla de las influencias 
extrañas, nacidas de las ideas de 
moda, diera frutos que noa han 
perjudicado en el desenvolvimien 
to normal de nuestra nacionali-
dad. Y ana de esas semillas, que 
Conde de Aranda, según dícon^ 
dejó de serlo cuando ya llevaba 
vencido el camino de la veje». 
No así José Bálsamo, eJ célebre 
Conde de Caclioatro que persis-
tió en el error hasta su muerte. 
Las accidencia* de la guerra de 
la Independencia recrudecieroo la 
masonería. Entre al torbellino de 
desgracias que nos trajo Fran-
cia, esta fué una da ellas. Hubo) 
sectas que se desvincularen de 
vestigado*. Parece que no actéa» 
peso sigut adueñándose de las 
voluntades y entorpeciendo la vi 
da de lo* países. Aquí, en Sapa-
acoatecúmetoto m a y o r d i 
lof los rigiof U 
> Y e s 
< TEATRO PHINM. Id* 2 de Julio de 17S1 el sao oofr> 
S a las granja» Agriootaa de ]a Sección Femenina^ las 
oampeaiiLas aprendan a mejorar loe procedimientos de 
cultivo. Ayuda t ú a sostenerlas» comprando el Sello de 
José Antonio, 
k í J í ^ i d i T ^ ^ ^ ^ ¡ h m ^ i a . La de k>s "rosacru-lo-faa sWo !« masonería. 1 ^ , . pnrr^re 7 k d6 ^ 
¡Terrible y tenebrosa »e«ta11 - después, extraordiaaria-
L a reigióo católica, todo amor y méate extendida* durante todo el 
todo d*smterés, 1» condenó des-! X I X en Portugal y a la que per. 
Sfl?iU.?A in<>U,d* « ^jtenecieron los asesino* ae los dos 
.,^Ir<a \ Z r ^ Z * ~ 1»Jm* fué destronado doo Manuel L 
v "drffi?d*."^L ^ a ^ ^ continuas alteración*. 
^ ^ M ^ l u ^ o ^ T e ^ í í ^ — n d e ^ 
S d e s se d e b i ü t a n T V r ^ i l a ! rÍO*' V callejeras, tos 
" l ^ T r ^ . Z . . ! ^ „ tenf pronuacáarmento* mthtares, todo 
mente, >e obscurecen para el m - ¡ a desbarajuste, todo el caí» que 
ge E s p a ñ o l a Tradicionalista y 
de las J . O, N-S., ha pronuncia, 
do esta noche su anunciada 
conferencia ai Consejero Nac ió 
nal y miembro de la Junta Po-
l í t ica don Demetr io Carceller, 
sobre el tema "Sentido y l ími -
tes de une pol í t ica a u t á r q u i c a " . 
P r e s i d i ó el acto el Min is t ro 
de la Gobernac ión y Presiden-
te de la Junta Pol í t ica , don 
R a m ó n Serrano Simar. Con él 
tomaron asiento en la presiden-
cia el Sr. Garc ía Valdecasas 
Director del Ins t i tu to de Estu_ 
tedios Pol í t icos y al conferen-
ciante. 
Asist ieron el Min i s t ro de I n -
dustr ia y Comercio, s e ñ o r A l a r , 
cón de la Las t ra y los sin car-
tera s eño re s Sánchez Mazas y 
Camero del Castillo, el Subso-' 
cretario de Prensa y Propagan, 
da, Sr. A l fa ro , el de Trabajo, 
s e ñ o r Va ldás , de E d u c a c i ó n Na-
cional, Sr. Rubio, Director Ge-
neral de E n s e ñ a n z a Superior 
y Media, s e ñ o r P e m a r t í n , de 
E n s e ñ a n z a Profesional y T é c -
nica, s e ñ o r Tovar, de Seguri-
dad, Conde de Mayalde, la De-
legada Nacional de la Sección 
Femenina, Pi lar Pr imo de R i . l 
vera, Delegado Nacional de • 
ea que un Gobierno llamado na-
cional, se confesaba impotente pa 
ra terminar con - el problema de 
Marruecos, a pesar de haber con-
centrado 150.000 hombres. Y des. 
pués de venturoso intervalo de la 
Dictadura primorriverista, volvió 
nuestro país a descender al abis-
mo de ignominia y de dolor quci 
iuera en 1931. con la quema de, 
iglesias y conventos, en 1934 coo 
la sublevación de los mineros as-
turianos y separatistas barcelqn»* 
ses, culminando con la trágica vi-
sión de la España roja en 1930, d* 
Sr. Serrano S u ñ e r y su esposa, 
el Ministro-Secretario del Par-
tido. General M u ñ o z Grande, 
Minis t ro de Asuntos Exteriores, 
Coronel Beigbeder y minis t ro 
sin cartera, s e ñ o r Sánchez Ma-
zas, Director General de Segu-
r idad, Conde de Mayalde, E m -
bajador de I t a l i a en E s p a ñ a , 
General Cambara y o t ro» d i . -Madfld' ^ T * 3 * * * H 
plomát ioos . Asist ieron t a m b i é n ^áo/)ler?ne8 W a l e s por T J V 
el General Saliquet y P i la r Pr t - J ^ . Juao Vaguea de 
mo de Rivera. -
Terminada la comida, se en-
tonaron los H ü nos Nacionales 
de ambos pa í ses y los del M o v í , i 
miento de I t a l i a y E s p a ñ a . 
Los s e ñ o r e s Federzoni hicie-
ron los honores a sus I n v i t a , 
dos.—Cifra. 
PRESIDENTE DE HONOR 
DE LA ORQUESTA FILAR 
M0NIC4 DB MADRID 
Madrid, 26.—En el Círetflb de Re 
la que nos ha salvado nuestro ia- ¡11<u Arte* t * » ^ esta tarde 
victo Caudillo Franco, al conducir,^0 solemne acto «n el que U ha 
a la victoria a. la juventud espa- j*^0 entregado al ilustre arquitecto 
ñola, qus con su heroísmo y 3acri-1 don Pedro Muguruaa, el título d« 
íicio ha redimido a España. presidente honorario de la Orquesta 
Insistamos una ver más, siguió Filanmónka de Madrid y al Padre 
diciendo, en que la política debe Otaño. el de presidente efectivo, 
inspirar a la economía. Con de- j E l acto, que fué presidido por el 
ma«iada frecuencia, gentes que no subsecretario de Prensa y Propagan 
están, identiíicadas coa los ideales da doo José María Alfaro, esiturvo 
de Falange Española Tradiciona- muy animado. A él concurrieran el 
lista y de las J . O. N.-S., hablan director de la Orquesta Filarmónica 
de imitaciones a otros países. A 
nosotros no se nos ha ocurrido 
copiar el sistema y la organizción 
política de otros pueblos. En E s -
paña, iniciado «1 Glorioso Moví-
miento Nacional, las circunstan-
cia» impusieron una intervención 
rápida de la economía exterior, 
qu« ha exigido extenderla al in-
jus t i c i a y Derecho, don Blas terior. y estamos practicando un 
P é r e z , de Sindicatos, Gerardo, ensayo de economía dirigida No 
Salvador Merino, de Adminis - hay otra fórmula. Pero esta eco-
iraejión, seí^or Uovera , del \ nomía dirigida, justificada en ia 
SEIU., s eño r Cuitar te , tenienta guerra y en los primeros tiempos 
rgeneral F e r n á n d e z Pé rez , A l - ! de la post-guerra, puede ser grav*. 
calde de Madrid , Presidente de. mente onerosa y aun retardata-
1 . D ipu tac ión y Consejeros N a . I ria ^ r a llegar al resurgimiento^ 
cionales s e ñ o r e s Jimenes Ca- Se debe or ientar con u n p l a n 
ballero, González Bueno, Pe- m e t ó d i c o y tengo que expresar 
m á n , Panizo, J o s é M a r í a Rey, ' m i discrepancia p ro funda con 
« A 1 ^ ' „ P r ^ a e r a l D i r e ^ o r . d® quienes piensan que se debe 
^ ^ ^ t ^ ^ t í S T 1 ^ 1 crear una p a c i e n c i a de l a x i . 
f ^ ^ ^ ^ u t ^ - n el de . 
de la V e ¿ de Anzo, Asesor de! ^ o ^ P ^ o de la g e n e r a c i ó n 
E d u c a c i ó n de la O. J . s eño r Pe. ac tual , pensando que ya se ha 
m a r t í n , agregado de Prensa a aecho bastante con ganar l a 
1 Embajada de Por tugal y guerra a costa de sangre y d o . 
'Ofünas ¡peraonaakiadeá. | l o r sin l ím i t e s . Soy i n t r a n s i . 
A las siete y veint idnoo de gente en este punto , (porque 
la tarde, el s e ñ o r Carceller co- tengo l a evidencia de que si no 
m e n t ó au anunciada conferen- comenzamos nosotros la h is to-
r i a y el compromiso apun ta -
dos, n i aquella n i este t e n d r á 
nunca efect iv idad. E s p a ñ a ha 
b r á de perder para siempre la 
esperanza de su grandeza y l a 
r e n o v a c i ó n constante de su fe. 
Ea m u y c ó m o d o g i r a r letras so 
bre el f u t u r o , sin saber s i el f u -
t u r o las acepta o no. L o m á s 
seguro y lo m á s po l í t i co es con 
t a r siempre con el presente. 
Alemania , d e s p u é s de l a Gran 
Guerra , q u e d ó in f in i t amente 
m á s quebrantada que nosotros, 
pero los resultados de su p o l í -
t ica , acuciantes urgencia , per 
manentes, e s t á n a la vis ta . V a -
moa a la e l e v a c i ó n de l n i v e l 
los oficia**» tflff- f ^ l ^ ^ ^ f * ^ * ^ 1 1 
- - dase bien que hablo d« l a eleva 
P O X l l b l M I O I I O M 8 ' c ión del ¡u™1 medio d « v ida , 
eosa eoinjpatible con una b ien 
cía.-
Dice que hay, en la gradación 
y clasificación de los problemas 
urgentes de nuestro país, un Or-
den de jerarquía, una obligacir^ 
de prelación, que exige separar y 
tratar aisladamente los asuntos y 
cuestiones que aparentemente se 
presentan unidos y confundidos. 
La política, la economía y la cues 
tiÓn social, estin intimamente li-
gadas y Una variación sensible en 
cualquiera ds ellas, repercute in-
mediatamente en las otras. La gue 
rra de 1914-18 proporcionó a E s -
paña un incremento formidable de 
sus riquezas, pero una política erró 
Todo* los tenientes y alféreces 
profesionales, provisionales y de 
complemento que se encuentren 
en la situación de disponibles for-
zosos en esta provincia se pre-
sentarán con la 'máxima urgencia 
en este Gobierno Militar para 
a suatos del servicio. 
•t">» •»'»•» 'V •> > <• •> '»>'!• •» •> t •!• ••»•}"» 
la masonería. La expulsión do 
los jesuítas, la separación de la 
entendida y mejor pract icada 
sobriedad. 
C o m i s a r í a G e n e r a l 
d a A b a s t e c i m i e n t o i 
DISPOSICIONES DEL ut. 
NISTBRIO DEL EJBRC¡§ 
Madria, 26.—El ministro d«[ Slfc 
cito ha firmado las KgmttHt» 6rd! 
nes: 
Aumentando las plaotillas ¿«I ¡a* 
fesorado de la Academia de SínkU 
Militar; anunciando un concurso 
cinco capitanes o oomandantcs, pro. 
fesores de la Academia de Infúiterij 
de Guadalajara; designando a IQ, 
jefes y oficiales que asistirán aJ cw 
so de U Escuela Central di Eduo 
dón Fíiica; anunciando concurso dt 
una vacante de- capitán o conii.iin 
te profesor del quíaio grupo de U 
Academia de Sanidad Militar; m 
capitanes o coraandantea de I4 Aa 
demia de Ingenieros de Zaragoai 
dos plazas de educación física de k 
Academia de Sanida Militar; ta 
capitán profesor del quinto grî o 
de la Academia de Infantería; 
plazas de veterinarios de segunda ÜÍ 
don Bartolomé Pérez Casas, «1 pia- la escala activa; designando proís-
nista don José Cubiles, «1 maestro l sores propietarios para »1 curso tk 
don José Franco, señor S&na da la [ oficiales del Cuerpo Dtplomático.-. 
Maza y otros. ! Cifra, 
Al final del acto, m «1 que pro-
msneiaroo breves palabras el secreta HOMENAJE A LOS Di» 
rio ds la Orquesta Filarmónica y los FBNSORES DS TBRUSL 
presidentes honorario y efectivo de 
la misma, señores Muguruza y Ota 
ño, se sirvió 'una copa ds vino es-
pañol a todos los distinguidos con 
currentes.—Cifra. 
BL MINISTRO DEL EJER-
CITO BN SBGOVIA 
Segovla, aó.—ES ministro del Sjér 
cito, general Várela, llegó a las 
cuatro de la tarde de ayer, acompa 
MadrM, 26.—Bft honwnaje s 'OÍ 
defensores y conquistadores de Te-
ruel, se ha celebrado un acto en ti 
Palacio de la Música, al que ha 
asistido las autoridades, jerarquííi 
y representaciones del Ejército 1 
Cuerpo Diplomático y cabalkro» na 
tilados. 
Se proyectó una peJíctils wbn 
la reconquista de Teruel y d emba-
jador de España ea Chile, tmo^i 
ñado de sus ayudante, y de ot>as i í « ^ df ^ f ' ^ $ K 
personalidades. En los límites de la ^ general y ^ f1"011^0 '.rV1 
provincia fué recibido por el Gober 
oador civil. Bl viaje del Ministro 
era privado. 
Presidió en Segnfta «I general 
Várela la reunión dd Patronato de 
la Colonia VareU, en Ha que se ha 
bian de adjudicar las id viviendas 
de la misma. E l Ministro examinó 
ías instancias presentadas para la 
adjudicación de las viviendas, que 
Con el mismo crgullo qu« 
ostentas el uniforme ostejitt 
ta toda su oorrespondencM 
el sallo de José Antonio. 
ov-i*'-. j »- tr—• 
Guerrero dijo un fragmento de 
Santa Hermandad" y Feraso* 
Díaz de Mendoza, redtó «1 "C«« 
a la Madre espartóla", ds P«náa.-
Gira. 
La Fe r i a 
A pesar de que a esta fe r ia 
de febrero le ha fa l tado calor 
de propaganda, ya que sólo es-
te a ñ o se Ka empezado a anun-
ciar lo que puede ser u n certa-
men ganadero de impor tancia , 
es lo cier to que ha empezado 
ayer con los mejore* auspicios 
aun^cuando t a m b i é n sea m u y 
sensible l a ausencia de l ganado 
vacuno, po r la epizootia de que 
y a hemos dado cuenta. 
De no haber ¿ido estas c i r -
cunstancias, la fe r ia de febrero 
pudie ra y a haber sido lo que 
de seguro s e r á con a l t i e m p o : 
INTERVENCION Y 
Tasa de huevos 
Por orden de la Comisaría Gene- tes fijándose fe taM de dicho ar-
tículo en los precios siguiera;es: 
Precio al productor ... 4,30 pesetas. 
Iglesia del 'Estado, la seculariza- i™1 de Abastecimiento» y Transpor 
ción d« los cementerios, la del j *«*» a <*« e*** teha, queda 
divorcio, la persecución padecida} declarada 1* kitervonción de la pro Predo de venta en 
por la religión, ea ana palabra, ¡dsjcdófl huevera a través da las Je " 
fué obra exclusiva de la mas eco- i ¿¿aturas Provinciales de Abafiíoci-
ria. Después, la guerra. Todas las í miento», quedando por tanto prohi 
fuerzas tenebrosas en maridaje. bida la circulación ds los mismos 
Ue^ó > & ruipa ios resortes esta 
tales, tul por culpa de la maso» 
neria, que se movía en diferentes 
tales española». 
Lo que pasó a partir del nefas 
te U de abril de 1031 est i ea fe 
memoria de todos. No fué aque-
lia usa república de españoles si-
so una república ds masoogt. Un 
noventa por ciento de bu leves 
• •uMeáoks , fuero» dtetadus por 
qus no vayan acompañados de la co 
rre&pondtente guía. 
L a importación se efectuará a tra 
vés ds aquello* organismos, sindica 
tos o agrupaciones legalmente cona-
infiemo, se vieron encima da E s -
paña. Pero España las resistió y 
las aniquiló. 
Todavía hoy es preciso Hacer 
más. L a masonería que es cobar-
de, como toda fuerza oculta está 
agaehada y "durmiente''. Hay 
que despertaría y aplastarla, sa-
cándola, sí es preciso, de los cu-
biles en que se esconde. Y cofcno 
la salud del Estado lo exige, es | 
magnífica esa disposición represi j W ^ A N V S W . V a V . W W . V W 
va, y mis que represiva, porque 
provincias productora* 4,90 pesetas. 
Precio exportación so-
bre vagón origen ... 5,00 pesetas. 
Provincias deficitaria» 5,75 pesetas 
Considerándose esta provincia co 
mo exportadora regirá en la mis-
ma el precio de 4,90 pesetas docena. 
Es muy interesante para llevar a 
cabo el control ds producción 
tituídas y qus habitualmente se de • y consumo ds huevos en ésta 
diqueo a este comercio bajo el con | que con U mayor urgencia y rapidea 
trol directo de la Jefatura Provin-
dal á» Abastecimientos y Transpor 
el temor no les deja alentar, pre 
visora para evitar manejos, oue al 
hacerse & pas, al ser derrotados 
defimtlvonente. han tenido que 
desaparecer para siempre. 
Luctaaa de Taxoner» 
Pron to 
D I A N A D U E B I N 
TRES DIABLILLOS 
posible, se remita por los Alcaldes 
de la misma, estadística de la referí 
da producción y consumo de los 
mismos, procumndo que éstas sean 
lo más exactas posible. 
Lo que se hace público pata ge-
neral conocimiento y cumplimiento 
de cuanto se deja anteriormente con 
signado. 
León, 26 de íebreo de 1940-
E l Gobernador Civil, J O S E L U I S 
O R T I Z D E L A T O R R E . 
DE FEBRERO 
E N L E O ; 
una de las niéa «oncurndw 
L e ó n , sobre todo si w |0D?enr5 
la asistencia del ganado laQ" 
y c a b r í o , que ¡hoy brillafl W 
su ausencia. iT1. 
~ A u n quedando, pues, merma-
da de esta forma, reducida 
ganado so l ípedo y al de cera», 
la concurrencia fué grana.6; 
Se p r e s e n t ó ganado del * 
cade de muchas clases, 
dando las m u í a s g r a n a » , 
hermosos ejemplares. ^ 
H u b o bastantes feriante», 
fuera ds l a provincia. 
Pocos gitanos. (Demos g 
elaa a D i o s ) . 
E n cuanto a ventas, u 
la m a ñ a n a en t a n t * 0 3 ' / „ r al?0' 
ta rde se empezó a venaei ^ 
no muebo, y a P ^ 0 9 ^ d» 
altos abora como en la i« 
San A n d r é s . 1fl3 pr« 
E l l o se debe a W % V 0 * : \ & * 
vincias 
baberse enterado de e^ ^ 
y porque el mercado _ 
nuestras q u e d ó bastan^ ^ ^ 
do con l a citada, apar ^ ^ 
necesitarse abora tan^ 
nado como en « t ^ 5 , 1 6 ha gid« 
Pero de todos modos, ^ 
una b^ena f e m d í a ' ' ' 
r rencia , y mas lo ser» la pl 
mai laua con esmero en 
pa ganda. ^ 
TRES DIABLILLOS 
e n s a c i ó n t ü * * » * * ¡ L a s 
del a ñ o ! 
Pron to en 
CINE MAW 
